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DE
José Hidalgo Espildora
Baldosas de;aJto y bajo relieve pará, órcaoíen- 
tació.n, imitaciones a marmoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
arílficial y granito.
Depósito de cemento porííand y pales hldrau- 
licas.
Se recomienda al piUííico no coMutída mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos' tabricarítés, Ies cual es distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. .
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lados, 12,
Fábrica Puerto,
.T-WIiÉFONO NILM ISRO i4B ,
m m é s ,  Á m m j s í i s  i  m m i s :  l í m m  n  i
m á j l a o a
M A R T E S  2 9  Ó tO T U R ^JE *  1 9 0 7
Almacenes de poreelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
RAMÓN RUÍZ É HIJO
«aMBBaaa-
QMSm S2 J §4
El rey y su familia,—esposa é hijo, 
contando, desde luego, con la anuencia de 
sus consejeros responsables, es decir, de 
Maura, que asume funciones dictatoriales 
dentro del actual menguado mihísterio, ha 
partido para el extranjero, dónde se propo- 
¡ne pasar dos meses (je exparcimientó y de 
¡recreo.-
Los comentarios de ese viajey én las ac­
tuales circunstancias,los hace la opinión pú^ 
blica en voz bajay i  elloApresta áterGid la 
prensa, aun aquélla que, noi obstante su sig­
nificación monárquica y dinástica, rio cae de 
lleno dentro del servilismo de la adulación 
cortesana,.ni está unida al ministerio por 
losüazos de la néminá y de los compromi­
sos que atan de píes y manos.
El rey ha decidido Viajar por el' éxtránje- 
ro y ha puesto en práctica sü decisión, y el 
Góbjernq,, al acícínsejaflé en éste sentido, 
no bá tenido én cuenta, que el monarca, el, 
más alto rep.reseutante. de las, instituciones 
políticas que rigen al país, se aleja de éste 
en momentos en que la desgracia y la désó- 
lacíón se extienden sobre media España, ca­
si sobre España entera, con todo su ácpm- 
pañamiénto de penas, dolpres, miseria, ham 
bre y ruina. "
El rey se ha ido á París é jM ^ Londres 
y á Viena, emporios de grandeza, d e , place- 
iresque brindan fiestas, regocijos, cacerías, 
diversiones, y aquí , queclan Andalucía, Ca­
taluña, Valencia, Aragóp,> cuatro regiones 
importantes de España, debatiéndose di lo- 
Tosáftiente coft las tremendas catástrofes su-
viuda.s hablan torvas de la tnalíghidad del se­
xo Gonírario, que las abandona á la soledad.
Pero por cima de los rencores de sex o - 
rencores colectivos, que muy pocas mujeres 
individua!izan---süfgé algo núble, digno y 
bello, ¡que todos debemos ayudar, porque al 
hacéfló rectificaremos la obra nefastá'de mu­
chos siglos de prejuicios y falsa moral plena 
de egoísmo y arbitrariedades.
- Millares-de bilbainas—criadas y señoras, 
momstas y lavanderas, ricas y pobres-aponen 
sus firmas al pie de un mensaje, en que se pi- 
(ie el indulto de Jesusa Pljuana;
' ¿Recordáis el hecho? '
Trátase de una joven deshonrada por su 
novio, que después de éngañár sü fe y sü ca­
riño, de sacarla dinero y hasta ropas, la gol­
peaba brutal, y la, éngañabái cínico, con otras 
rnujeréá. L'a infeliz'; medio loca, mató al seduc­
tor de un tiro dé revólver. Y el Jurado, com­
puesto de hombres que sin duda recordaban, 
raientras los (jebaíes, sus líos de Tenorios, 
más ó menos triunfadores, y qije son, tal vez, 
padres de mozos que corren peligro de morir 
á manos de sus víctimas, condenó á la homi­
cida á una barbaridad de años de presidio.
La mujeres de Bilbao se han indignado, y 
con razón; Conceptúan una infamia el fallo de 
ese Jurado, y atribuyen á la solidaridad del 
sexo, la condena impuesta á Jesusa Pijuana,
l íos Silliiesitos áfííGoias
fridas en esta época en que parece ; que un 
hado fatal 1̂“* +ar(ío !ai nade-cimiento simultáneo de toda clase de smsS-
Las más elementales razones de priíde^ia 
deberían haber .aconsejado á losr ndmstfps 
responsables, y sobre todo al presidente, 
nue hubieran influido para que tal viaje no 
se realizara en éstos momentos,, y men^^ 
después de la visita ridicula organizada pa­
ra Málaga y Cataluña;'pero Maura lo ha
palaciego lacayuno antespensado de
tad ni talento para llevar al ánimo del , rey
Yo mé áspeip eon toda linl alma á ese movi­
miento reparatriz, qué; contéptúo tiígáo del 
triunfo más compieto!. Ya es hora de que los 
TenóHós, qíie juegan córfiá horiirá de las mu­
jeres, encuentren una sanción con honores dé 
castigo. , ■
Todos los días ocurren crímenes de esos 
que la gente llaman pasioriales> siempre es la 
misma historiá'.. Uli chulo' Vive con úná mujer, 
y, en la mayoría de los casos- á cosía de ella. 
No contento cpn explotarla, la gpípe'a cuando 
le da poco dinero. La infeliz se cansa, y le 
abánaóná. Y elchÜló, furioso, íá niáía.
Luego, ante el Jurado, muy compasivo en 
estos délitos, habj^ de su amor y de los celós, 
de una nube iroja ejúé le quitó la razón; de las 
liviandades de la v íctima. El defensor pronun­
cia un discurso de circunstancias, el fiscal acu­
sa pro/dr/na/q. y el asesino se vá á la calle, á 
buscar otra hera.bra, y si llega el caso á repetir 
la suerte, ; ^
Otras veces, ocurre algo distinto. La mujer 
rompe un noviazgo, en uso de su libérrimo de- 
rechóVy acepta, porque quiere, el amor de 
Y el íiovio antiguo, despechado,
la ñ a  y fémáFzáHWajas. Y ó la pera impues- 
ta es leve, ó se le absuelve. En ambos cas()s, 
la punición resulta uhá burla á la memoria de 
la inmolada. ’;
El Reglamento que ha publicado la Gaceta 
del día 9 de Octubre para la aplicación de 
exención de los impuestos de Timbre, Utilida­
des y Derechos reales, es una negación abso­
luta de las. ventajas otorgadas á los Sindica­
tos Agrícolas por la ley de 28 de Enero de 
1906, y constituye un golpe de muerte para la 
organiznción y. desarrollo de las Asociaciones 
agrarias.
Considerando que una acción aislada de 
cada uno de estos organismos, no produciría 
los efectos que el interés de la agricultura re­
clama, y que se impone un movimiento de so­
lidaridad agrícola nacional,el Sindicato Nacio­
nal de defensa agrico/a, respondiendo á los re­
querimientos de las Asociaciones hermanas de 
ambas Castillas, Navarra, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Mancha y otras regiones que 
presienten al unísono los fatales efectos de 
ese Reglamento, se dirige á todos los orga­
nismos agrícolas para proponer:
1. ° Dirigir todos en el día 31 de Octubre, 
telegramas de protesta al Gobierno, pidiendo 
la anulación de ese Reglamento.
2. ° Que todas las Asociaciones estudien, 
inmediatamente, las modificaciones que á su 
juicio se deban introducir en el mismo.
3. ® Celebraren Madrid en fecha próxima, 
que se acordará, una Asamblea de Sindicatos 
Agrícolas, para discutir y aprobar el nuevo 
Reglamento que se presentará al Gobierno. ■
4. ® En dicha Asamblea proponer y acor­
dar la fusión y organización de todos los Sin­
dicatos de España, constituyendo un organis­
mo único, potente y capaz de cumplir y reali­
zar la gran misión que está reservada á la agri­
cultura patria /
Los que estén conformes con estos propó­
sitos, pueden proceder á ello, poniéndose én 
comunicación con este Sindicato. ,
El Presidente, Pedro Miguel. 
Valladolid 2§ Octubre 1907.
José'Avila Jiménez, Matadero Viejo 21, 50 
.ídem. ;
Mamfel Villar Diez, Pasillo de Santo Do­
mingo 22, ,25 id. ,
Doña Ana Busutil, Santos 16, 50 id.
Total, 9.480,41.
Málaga 25 de Octubre de 1907.—El presi­
dente de la comisión, L. Ochoa.'
P a ra  EL  POFITLAÉ
Los cuadros del Greco
Siem ens E lek trisebe Betriebe
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
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De igual manera que hay personas optimis­
tas, hay épocas que gozando este modo de 
S^tir. El renacimiento catalán de algunos 
anos áiesta pa.rte, palpable en su literatura, 
arquitectura, industrias y oíros ramos, ha le- 
yanta^p algunos ánihios del resto de España, 
ánsiosós también de una vidamueva, ansiosos 
pe admanto, de progreso. Estos nobles espíri- 
tus, e|peránzados en que el éjempl© de Cata­
luña, há de í̂obrar en el resto de España, traba- 
jan .sin tregua ni reposó. Algunos trabajan in-1 
diyiduaimente: cogen uií discípulo, lo educan, 
jeagijonean'él espíritu, le infunden amoral 
trabajo; oíros obran sobre la comunidad, sobre 
un círculo más amplio. Las gentes empiezan á 
preocuparse de la enseñanza y se trabaja en 
pro de la creación de pensiones para el extran­
jero, obra capital á la que deben los japone­
ses,entre otros, la supremacía y la altura á que 
han llegado.
Parece desde algunos puntos de vista que 
yertladeramente' nuevos deseos,, aspiraciones 
; y alientos comienzan á envolvernos, y aspi­
rando este ambiente volvemos á ser creyentes, 
optimistas.
Hay muchos, muchos que desean el mejora­
miento, hay muchos que gritan clamando ha­
cia él. Hay ¡una juventud llena de entusiasmos, 
llena de ideales, pero hay también mucho ele­
mento viejo, arcáico, podrido, sin ilusiones. 
Es gente vieja ó gente joven de interior viejo, 
espíritus mezquinos,contra los. cuales la Espa­
ña que nace debe dirigir sqis anatemas, sus 
castigos, porque injurian con su conducta unas 
veces utilitaria y otras servid los sentimien­
tos más nobles, más repletos de ideal y más 
pufos.
Una conducta semejaníe es la observada 
por el. señor Guendelain,, que haciéndose amo
bles, abandonadas por personas que debieran
!Í©!mo.—El administra­
dor de dicho caudal de acuerdo con la íunta 
inspectora del mismo hace saberíe'X mSmStZ  Xraefel LraJSfuS
'M orrillista:
Pof viajar át morrillo desde Málaga á Campa­
ba, de la que fué víctima la Compañía de los Anda- 
Pó el banquillo José Armqo Jiménez 
noo « ® f s o s t e n i e n d o  Sus condusio- 
solicitó para él procesado la 
pena de dos meses y ün día de arresto mayor.
y reparación 
de la conducción secqndaria del arrov
Acqsacióm re tinada
compareció ante el 
Antonio Martín Hernández; 
la acusación por no demostrar­
se la culpabilidad de aquél.
* *
A tentado
+ro vió ayer la causa instruida con-
Marín Fernández (a) Salvori, por aten- 
“ Ips ,3gentes de la autoridad.
T M é  porque hallándose en el 
Ulano de Doña Trinidad escandalizando, insultó y 
agredió, causándeles leves lesiones, á los agentes 
de orden publico José Ramos y José Martin; cuan­
do estpS'pretendieron detenerlo.
El Salvori es tres veces reincidente.
, ■ Practicadas las pruebas, el representante da la 
ley interesó para el procesado la pena de cuatro años de presidio. ^
del ahorcado; y otra á ia construcción de mu­
ros de encauzamienío eh varios trayectos
que las personas en quienes e n ^ r n a j ^
presentadón del régimen v a ^ n n ^ ^
mientras el puíBIo toda
de tantos sacrificios, sulre y padece tona
suerte de desgracias. ' i , . , - a n t e s  
Pero, por lo visto, P^ra es os
el pueblo no merece consideración
los dinásticos, creen que el p^ís no Pene más
laobligación que la d,e los doce millones de pesetas
lista civil de lafam iliarea; no comp«n< 
que todo deber lleva a p p ja d o  algun^ dwe 
cho y que el pueblo lo tiene, y muy legitimo 
á  que mo se haga menosprecio de sus dolo
Ahora ha sido al revés. Un tenorio de cuar^ 
ta clase abusó.de una joven, y desde la honra­
dez de su hogarriranquiío, arrojóla al abismo 
dé la vergüenza que mata POCO á poco._ No 
contento con e|ló, la explotó, obligándola á 
hurtar, de.su casa, cantidades que no eran su­
yas. Y para terminar dignamente sü obra, la 
golpeaba y la hacía traición. : ; ^
Le hizo fuego su'victima, teniendo 4a des­
gracia de que la bala fuese certera. Muri^ y 
\A sociedad, qüe ericohtrábá admirable susha- 
zañaé la ^engacruelmente. Para sus amigos 
y para los jueces de hecho, fué un márüró
^“y°vo pregunto: ¿No absolveríamos ál enga­
ñado, robado, injuriado por una mujer, que, en 
un momento de desesperación, la matase?^ 
No ha mucluo, fué puesto en Ubertatl un em­
pleado de correos de Madrid, que ijiátó á tiros« _ i_J* ríl7/ítl H3y
Suma anterior, . ' . 
Excrao. Sr. Marqués de Casajará . 
Sr. Conde de Tcherniadieft . . .
D. Alberto Timoteo, de Orán. . . 
D. Ach Lendien Lupai. . • • • 
La Unión Española, de París. . .
El Banco de España.......................
Personal de la armada de esta pro­
vincia'. A • •
Sres. Zueneh Schiess S. en C. . • 
Comp.'*' Valenciana dé Navegación. 
Banco Comercial Español, de Va-- 
leñcia. . . .  . • • • * • 
Ayuntamiento de Haro. . . • • 
S. S, Deutscher Lloyol, de Berlín. 
D. c . M. s: S. . . . .  . . • 
D. Avelino Pazos, . . , . .
Ptss Cts _
------ !_— -jser las primeras en defenderlas
102,593 951' Toda la opinión culta se ha levantado con- 
1000 Ktra tal fechoría y su autor, y aquí en Madrid 
150 se há'hechó una protesta en términos precisos 
2$ |yfuertes,quefirmannuestrosmásilustíespen- 
549 45‘ sadores como encabezamiento.
221 f Eleco de esta protesta repercutirá en toda 
5000 España; todos los pechos nobles,los que sien­
tan como suyo ese ultraje á la cultura patria,se 
363 20 Hian de levantar para secundar el ejemplo de
5001000
Total . ^
Málaga 26 de Octubre de 1907.—El 
dente de la comisión, X. Ochqa.
al seductor de su hermana. ¿Qué razón
oara que se considere hpiirado y justo^este pro­
ceder calderpMsnQ i es qn hómbre el
ocasión, no ha q«bfW®
nada ni reflexionar; se ha. ol
nn raiio  servil ante soberanos caprichos, ol- 
viijando.toda noción de prudencia como go
’’ wfora se queda de árbitro y de amo de
los désíinris ele España; seguirá goberhar 
dn durante la siusencia del rey, conun ini" 
HAtíhdcho oor irrecónciliables anta- 
una sombra denisterio deshecho porihtest’inós, con
fa r tte n iú a d o p ¿ n i 'd e sc o n te n to  y
S D l in a  siendoIá pesar de su soberbia 
d ó « u m . " t o ’d e n ^ , u i t ^ ^
IS á to l 'q ra ra  hallanjisuM ®  sugetospor 
el cebo del presupuesto nacional.
Ninguna oirennstanjia, nbde ordei^ra^^^
S  erra delictiSo y nefando
“  f t l y t u r & S . -  E n ^  tendo del fe- 
niinismo hay algo digno de atención. Como 
lós matriarcados existieron apenas, y los paí­
ses de amazonas son invenciones—salvo al­
guna exepción salvaje—las leyes se resienten 
de una falta de eemidad, que es preciso subs&-
náf sobre lá; líiafphs? v
í Hemós legislauo pensando en nosotros, y 
BÍn atender á las mujeres,; que, componen la 
niitad de ia hüffíanidad. Por eso, cuando ocu­
rren cásos cpmo el de Jesusa Pijuana
^ -jQ u e íiiS eM 'e sa  infeliz, c|ue mató por 
qu^había amado mucho! Es inadre, y lama 
ternidad, auii mancillada por el crimen, es san 
ta. Urge que la tierra del gran canalla de don 
luán Tenorio, se limpie de su pecado original, 
con una reparación pública al sexo que ultra- 
¡ata aquel libertino.
Madrid.
 ̂ ni político, es favorable punto ya
relaciona con el segurido,
í ' ’ 1“^fraba de t o  un puntapieá Sánchez 
f  ite ra  prófííndaraente disgustado 
de Toca y , .x^bdillo y revueltas todas las al marqués del V|®io^y át bo-
poblaciones de i ̂ Ar+í>l desasosiego
L a te  de Lacierva.j e d : ' ? ® ^ ¿ ^ " ; , L
á la generalidad del país _ osma
triairpor causa de e®®'“" f  S c t « ,  desus planes y proyectos, a
D. F ernánfiez  €U5m©z
Molina Laño Urbajo"
25
MUtcilNE
las eíiM pm los ojes
en sus d iv ersas  enferm edades 
Fortalece ios ojos débiles.—Cura las ¡nflama- 
ciqnes.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.-r-Aclára la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da orillo á ios ojos apagados.—Cura los ojos ia- 
crimososy da fuerza á.los; fatigados.—Cura los 
parpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
Mngestionados y los lagañosos.,
Cara las nubes de los , ojesi y hace crecer las pestañas
 ̂ Principales farmacias
Agentes: Hijos de Diego,Mart{n Martes.—Málaga
de socorros
Presidida por el Gobernador cívi! se reunió
ayer la Junta oficial de socorros, concurrien- x------ - jr-r.- —- « uc
do los señores don Guiliermo Rein Arssu, don I S '̂^ciados que perecieron ahogados 
José AlvarezNet, don José Rodríguez Spiterí,| inundación.
reparatíión y limpia de las conducciones se­
cundarias de los'Arroyos del Ciego y de ios 
rrayles se convoca por el presente á públicas 
licitaciones para las obras con entera inde­
pendencia, que tendrán lugar el Jueves 13 déi 
comente á las 14 en la Dirección del Instituto 
General y Técnico de esta provincia, á su 
presencia y con sujección al pliego de concti- 
j Clones que se hallará de manifiesto en las ofi­
cinas de :1a Dirección técnica del Acueducto 
sita en la Plaza de San Francisco número dos 
los,días 28, 29 y 30 del corriente desde las do­
ce á las catorce.
Málaga 27 de Septiembre de 1907. —El Ad­
ministrador, Mtmae/ Carballeda.
Grem io de carboÁerías.—Habiendo que­
dado terminado el reparto de cuotas de la 
contribución para 1908 del gremio de carbone­
rías, se convoca á los agremiados para que 
concurran á la Junta de agravios que se cele- 
brará el día 3 del próximo Noviembre á las tres 
de la tarde en el Café déla Marina, e.stando 
las listas de manifiesto en el domicilio del Sín­
dico, don Vicente Cabello, Ollerías 86 
D o n a tiy o .-p . Juan Solís Pérez entregó 
ayer al Gobernador civil la suma de 250 Dese- 
tas procedente gdei donativo que don Lorenzo 
Rodríguez Fernández, vecino de Logroño ha­
ce en favor de los damnificados malagueños 
C aida,-E n  su domicilio, calle de Lagunil
lias num. 64, dió ayer una caída Antonio Or­
tega, ocasionándose una herida incisa en la 
frente, que le fué curada en la casa de socorro 
del distrito de la Merced.
cad ay é r .-E n  un maizal de la hacien­
da de Crucet, próxima al rio de Málaga fué 
encontrado ayer el cadáver de un hombre en 
estado de putrefacción.
Avisado el Juez instructor del distrito de la 
Merced, trasladóse al lugar del suceso, orde­
nando el levantamiento del cadáver. 
£réese^que^este pertenece á uno dé los des-
? tT ' caí;.». Coól'i'r PílIvH VteO A. Caéíañer, don Félix Saéiíz Cálvó y
don Enrique Ramos Rodríguez, actuando de 
secretario don: José García Herrera. ■
Aprobada que fué el acta de la sesión ante­
rior, dió cuenta la presidencia de haber enca­
do dos raíl pesetas á los damnificades de Be-
presi-
. Relación de los bonos librados para que los 
abone en luetálico el Sr. Tesorero de la Junta 
Oficial de Socorros. ’ „ ;Súma anterior, 7.845,41 pesetas. 
Pedro Ortíz Domínguez, Jáuregui 6,20 pe- 
Ŝ fi3SFrancisco Santiago Santaella,_Alanieda 29,
20 id. ' . .Antonia Carrasco, Almona 19, 2p 'd. |
Antonio Velasco Areas, Feijóo 10,75 id. J  
Atítbnib Moreno Raya, Moreno Carbonero 
2 75 id’íEduardo Gil Cuenca, antería, 2,100 id. 
.Eiicarnación Chacón, Pasillo de la Cárcel 
Q 20 id
’ Angeies Burgos Muñoz, Pasillo Santo Do- 
^*Rafa&Montero Martínez, Pozos Dnices 17,
^^María Coto Mesa^iTrinidad 11,20 id.
K  vito G c ;S e i:E m p ^ m  12 20 to 
JoséZambrana Aguilar, ^
intoSto’K o s ,
Enrique Gallego Carmena, Doña Trinidad 
Grund4, 35id, ;  ̂ .
María López, Cerrojo 21,10 id.
Dolores Barco, Angosto 36, 25 id.
los madrileños.
No queremos que á nuestras voces de pro­
testo se unan voces agenas, no inspiiadas en 
los mismos deseos y sí por ánimos de política 
Í98 75 imezquina. Muchos golpes ccimo este ha reci- 
250 bido España, muchos, per() ¿es que ya no nos 
100 ¡ resta la menor cantidad de sangre capaz de
1100 subir á las mejillas al ser abofeteados?
__ La España que vive, la que siente y piensa,
113 076,35¡laque se agito y anhela, es joven y nueva,
■ ama la cultura y la prueba de que la defiende 
es este grito unánime, esta proteste salida con 
verdadero arranque y pujanza de su alma, de 
ese alma mística, sóbria y elevada, genuina- 
mente española que personificó é imprimnió 
en sus cuadros el Greco y que tontos años ha 
dormido blvidadá por hombres de cuerpo más 
no de sentimientos, por seres esclavos de la 
forma y faltos de fondo y espiritualidad.
Unámonos á esta elevada' protesta; s e ^ o s  
rebeldes contra la desidia y el excepticismo 
viejo ¿qué mayor timbre de gloria podemos 
desear que esé de rebeldes, cuando de défenr 
der se traía obras que representan todo un 
pasado nuestro, todo un sentimiento, todo un 
carácter? Es nuestra tradición á la que atenían 
ultrajan, á la tradición, que ha sido siempre 
... base de un pueblo, á la tradición de la cual 
nos hemos de valer para redimirnos. Subid á 
la montaña vosotrosMos escépticos veréis có­
mo en la masa que bulle en la vega surgen 
alientos y se líota vida; aspiremos el ambien­
té en que ellos sé ágitán, abriendo líuestros 
pechos con verdadera ansia .veréis perderse el 
pesimismo y abrirse un cielo nuevo repleto de 
esperanzas; seamos optimistas y trabajemos 
gblpeando á los que á golpes nos quieren hun-
I. Moreno Villa.
namargosa. ,  ̂ ^
También manifestó que vería con agrado se 
llegara á una inteligencia con las Juntos pa- 
rroquialés., ,
Actqf. seguido, acordóse no admitir más. soli­
citudes en demanda de socorros que hasta el 
31 del actual; separar aquellas en dos clases 
ó sea una las obreras y otra las de industria­
les, dejando éstojs sin despachar por ahora.
Se decidió reducir los socorros, al 9 
deque el dinero alcance á los industriales 
daranifiCádos. . i-
Por último acordó la Junte conceder un voto
V.V. VTOMMVIIVXX, ira-
tas y cuantos documentos se laciliten á loa 
Inspectores municipales deberán ajustarse á 
la clasificación necrológica adoptada para este 
servicio; y al expresar la enfermedad que fue­
re causa de la muerte, consignar el número 
que corresponda á la casilla ó el orden corre­
lativo de cada una dé las enfermedades ó ac­
cidentes de que consta la nomenclatura inter­
nacional abreviada, como á instaneia déla 
Dirección de Sanidad se ordenó con el expre­
sado fin en circular de 30 de Abril de 1880, 
por la Dirección genefól de los Registros, á 
los Jueces municipales.
Ediñeio ru inosos.- Ha sido denunciada 
á la alcaldía la casa número 17 de la calle de 
Agiistln Parejo, por hallarse en estado rui­
noso.
G uarda apedreado .—Al interver/n' el 
guarda particular Antonio Vicario en el escan­
de confianza á la Gomision Ejecutiva por lajéalo que promovieran anteanoche en la calle
labor acertada que viene realizando 
La reunión terminó á las seis en punto.
iÜlil
Ana Santana Vázquez, San Jfcjnto 23,25 id 
Ántónio Gil López, Trinidad, 17, 20 id.
Enrique del Nido Gotizález, Plaza de Toros 
^^juana’Nuñez Campano, Empedrada 12, 25 
.Delegado dé Rodríguez, Camas 2, 20 idv l S  quien co¿testará gratuitomente las consto- 
tas qué le  le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan. AAtOK
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4 25 
OjO de interés anual
Enrique Quero Marín, Dogales 7, 20 id.
José Fernández Ruiz Alvarez 5, 20 id.
Juan García Osuna, Nuno Gómez 20 id.J. ¥•— i3/>«K>iiirk Gigantes 15,2U
SUSCRIPCION
iniciada por la Sociedad Económica de Má­
laga para la construcción de casas para obre­
ros damnificados por la inundación:
Suma anterior. . . . 
Sres. Comisionados para el re­
parto de socorros enviados por 
los españoles residentes en Men-
que acaba, con sus j  bastante
desorganizar pordesorganizada Hacienda pubU ca._ ^ _
Con estos dos favoritos, gn
ma, cada cual una verdadera calamid d^en
sil respectivo departamento, S ^
Maura como dictador transf%mándose^^^^ ^  doza.^^ ,
virtud (ícl extemporáneo viaj , P | ^  pamns n.ii»
endiosado, en absoluto de que
tiene la pocá
Pesetas
$.320,50
Antonio Jiménez Borballo
'^Tngel Jiménez Rodríguez, Gigantes 11,20
Juana Noguera Fernáiidez, Torrijos 38.
'^Francisca López Linó, Arco de la Cabeza 3
José Muñoz Santiago, Torrijos, .25, 25 id. 
Fernando Cruz Iglesias, Jara 4, 30 id. 
losé Vázquez Garrido, ban Pablo 9,50 lo 
MnánNta Nuño Gómez 1
100
5
E l te rra p lé n  del Pasillo  de Santo Do­
m ingo.—Varias veces nos hemos ocupado 
de la falta de tino con que el personal encar­
gado de la limpieza del Pásillo de Santo Do­
mingo désíruyó una parte de los muros de 
Guadaimedina, como si no tuviéramos bastan­
te con los destrozos que causaron las agUas, 
para arrojar ellodo al cauce.
Ante nuestras quejas, el ingeriiero Sr. Fran- ¡ 
quelo varió de sistema y afortunadamente dió 
órdenes para que no abriesen nuevas brechas.
Pero es el caso que en el sitio donde existe
la primera abertura, hay .tal cantidad de barro ,x*:_-!x_ ,in tan anrno terra-
Madrid 24.r-X.—07.
de San Francisco, Romualdo Martínez Vela y 
seis individuos más que emprendieron la fuga, 
fué apedreado por los revoltosos, escondién­
dose el Martínez en la casa núm. 8 de !a men­
cionada callle.
E nfeím o.—Encuéntrase enfeítno de gra­
vedad,al extremo de haber sido ayer viaticado, 
el joven D. Luis de Torres Janer, hijo del al­
caide de esta capital.
Siiicérarneníe deseamos su alivio.
; ¿H idrófobo?—En la calle de Jauregui dió 
muerte de un tiro,ayer,un agente de vigilancia 
á un perrito de Juan López Riiiz que había 
mordido en la casa número 22 del 'Pasillo de 
la. Cárcel á una mujer conocida por Francisca 
la del jabón.
El can, fué conducido al depósito municipal 
[para su análisis.
U na c ircu lar.—Xfl Providencia Fábrica 
I de Pastos Ruiz y Mancilla S. en C. Venturadeoosiíada, se ha formado u  t  ch  térr  —  , n  e r\-
olén V el caribe sé ha estrechado de tal maneta ¡Rodriguez, números 1 a l l í  Malaga, Sr. Di­
que si una ávenida se repitiese es seguro que^-v,tx.r.HP f 
las aguas saldrían del rio,’ cuando esto puede
Á los Gremios
las aguas --------- .evitarse con que las tierras se colocasen en 
forma menos expuesta á inundáciohes.
Esperamos que se tendrán en cuento núes-' 
tras iridicaetbnes, que nO se inspiran en más 
deseo que el dé que aquellos vecinos no vivan 
en un continuo sobresalto.
Eectificación.-^La circular de este Go-
rectorde El Popular.
Muy Sr. nuestro: Por escritura otorgada en 
eáe dia, ante el Notario Sr. D. Juan Barroso 
Ledesma, hemos constituido Sociedad en Co­
mandita para dedicarnos á la fabricación de 
pastas de sémolas, galletas y demás produc­
tos similares.
A este propósito, hemos hecho nuestra la 
acreditada.fábrica que en esta plaza poseía
. .  -  lur X.1 Rniorin riúm 9^9 ro-IdOH Antonio Mancüla Ruíz, iu qu6 yá se estábierno publicada en el üoletmmm. cu ____ .iiiobierno puDiicaaa en ei i um. ampliando para instalar en ella los más moder-
á I nos‘̂ y perfectos aparatos cono_cidos__en_e¿
impone multa á los ^ de donde también, hacemos venir
los secretarios de íonl ínarpcel oersonal necesario para la producción.
el
Para facilitar las operaciones de I han remitido el^rpupuesio para 1̂ 908, Esto, y la experiencia de nuestro Sr. Man-
miento de cuotas de la contribución én los Icón fecha 2 de Octubre por error «e impre rpríentemente oremiado mn isI cilla Bravo, recientemente premiado con la 
6 -IX- ..nnnmnanco Cimn ritnínmn on lo. .i1_debiendo ser fecha 28 del mismo. | j""” alta reco pe sa, Gra  Diplo a, e  la úl-
•—José Qrtega Franque-.^ima exposición celebrada en esta Capital, nosA ctosinnaorales. j -t - \ xi  cAjpuaiwiuii X.-* ZIMO
í ha inglesado en la cárcel a disposición aei t .̂  prometer al mercado productos tan X Í'nmp+Pf artos inmorales é __ o.,- y..™
Gremios industriales, se venden en la Admi­
nistración de este periódico, al precio de 
seis pesetas el millar ó de setenta y cinco 
céntiiíios de peseta el ciento, citaciones im­
presas con el formulario reglamentario pa- __________ ___
ra las reuniones que deben celebrar los *'65-1 , [qs herma-l^fajiQ-^de pastas para sopa por d  tu a í podrá
I Gobernador civil por co eter ct  ih r l  1 y qyg iq pugnan ggf
I en la vía pública. „ f que hoy se nos importan.
-- í ̂  an Vtvpirp nrPQPntai'iDisparos.—En la casa núm. 6 de la calle | ^uy  en breve presentaremos nuestromues-
pectivos industriales con el fin P>‘®̂®‘̂ ®̂ IJjQg‘’1o*séVFiromeno Gonzáfez Mello, dispa-j convencerse de lo iniñejorable de núes-, 
á la aprobación de sus repartos. | ¿os tiros sobre la puerto de la ha- j producción, no dudando que, al conocerlo,
. , jr_ 1- Ap lac rnnvnirato-l. Jal inniiíiinn T.iíiardo Looez Pelacz. I„p prmtará entre utipstrn.'í r.nnsumidores. re-
Colaboración especia
O B ó ilO A
L>. Antonio Ra os Guiu, de Gau- 
cto . • • ■ • • • •
D Francisco Arce Peña, de idem. 
D*. Antonio Molina Expresati, de 
Ídem. • • *' • • • • .
Ü. Antonio Avila Muñoz. . . .
Manuel Tatlón Alcántara
^^Saívador Nuñez, Mármoles 118, 50 id*
José García Benltez, Huerto del Obispo
®“lrabel Domínguez Figuetoa, Puente 25,3Q
M a Oonzález Canto, Pulidero IB, M M. 
Antonio Ouznián Mateos, Puente 22,201 • 
losé Torres Corvacho^Kj. id., 20 
•l_ _ Varpin Pulidefo 2. 20 id.
QUE LA INDULTEN
Bilbao se ha vuelto temmistó 
Por talleres y salones, circulan prop^gandis 
tas fervorosas, que arrastran á las roui«es a 
una cruzada contra la ley que los bornbra n^ 
___I «̂ liArranflK piatnan sus Viudeces sin
Total.
ciaon Las solteronas claman sus viuaei^
»  aisan áte legWn combaüente, 
Któtiiteae árateai entte te vangUBtdte.
isados agravios. Lasá pelear letdsn
. . 8.438,501
(Contlntiárá)
Los donativos de Málaga pueden entregar­
se diariamente, de once á tres de la tarde y de 
siete á nuevfe de la noche, eh la Secretaría de 
la Sociedad Epbnóírtíca de Amigos dél País,| 
plaza de la Cpíistítución, núm. 3, Consulado,
juana Girona Varóla, Pulidero 2 20 
losé Ortíz Aguilera, id. id,, 20 id.^ ^
•L - « r_CaAo^ryr
de España en Málaga.
& 1  S á n S  viento 13 50 id.
Eugenio Fernández Fernández, Alvarez 24,
^^Mgría Fernández Ruiz, Pozos Dulces, ,4 y
‘I fe ísS ir a ss iS .»
“'irareclaMaldonado Hernández, Santos 18,
idow;
Además de la inserción de l s c o n v ó c a t e - d e l  i quili o Lisar ó óp  i e . | gg ¿ont r  tr  nue tros co i r , r ­
tías de los Síndicos en uno ó dos periódicos I puomeno fué detenido en los calabozos de j ggjy¿pdono*s Sus órdenes para entonces.
, ..czrM.icUrt inrUcriPTiRahle na-lia Aduana. . /- • -a l Entre tanto, le rógamos tome nota de esta
R etm ión.—Hoy se reunirá la Comisión |g^gJ  ̂y de su firma, aprovechando la ocasión 
Permanente de la Diputación Provincial. j ofrecerle consideración y aprecio s. s. s.
Escandaloso.—El beodo Rafael González \ pmz y Mancilla. S. en C. 
ha sido detenido por escandalizar fuertemente | 7 Octubre 1907.
i en la calle del Caráen. |  o tro s  donativos. La Sociedad Anónima
O tro donativo.—La Sociedad Filarmóni-; ja ibérica de Rentería, fábrica de las esquisi-
Stea'nie'irHac¡er.da el cimplimiebto de laslca ha
disposiciones reglaraentanas en que asi "  " Isoconos mutuos de obreros de la misma Sá-
A  los fábiica como sus obreros se han
nuestros lectores^que d  p ^  jndefecti-* hecho dignos de la gratitud de los malague-
sición de cédulas personales vence | testimonio nos hacemos intér-^
blementeel próximo día 30.
La oficina se halla establecida en la Alame- 3 pretes. o r, t *
da principal número 11 y las horas de despa-^ R eparto  de un  d o n a tiv o .-S r. D. José
de laüocalidad, requisito i dispensable pa­
ra que los repartimientos no adolezcan de 
vicio de nulidad, dichas citaciones impresas 
sirven para el aviso personal, que _es tam­
bién preceptivo según la ley, debiendo re­
cogerse un duplicado de la citación con la 
firma de cada interesado para alegar en su
previene.
¡LOS COiPBiilDOS!
de liev ad u ra  seca de CerTeza es e l re ­
eficaz contr»- la  D iabetesm edio m ás
Este nuevo
rproredMento de emplear la levara- eSoson de 11 ácuatro áe la tarde y de 8 áP-Ciutora. 
S áM ?P o T .fá= a c tq ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Málaga ^o c tu b re  1907.,
Presente:
 ̂ nfv%?a en las principales farmacias. \ curadas en I« cas* ée S«e«nO de* repartiera entre los perjudicados por la inun-
S r a t m i »  á. Pteg. Marti» memorable del 24 del ptóximo pasaO.a
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n O B  E D I C I O N E S
g!i».«>j!iUiugsigaaHa
ái
Bp. BUIZ de M h v m  LANAJA
M é d Í G O « O c ^ i i t t a .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. S5
Corclios para los pies
oroplos para carpetas, salas de cpstura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamas 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones descorcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ. _
Márqués numero 17 Málaga.
M o j a  C i a r e i s
R i© ja  B la s iG O  y  
M i o j a  E s p M E á ó s o
DE LA
V i ia iG o ia  d@ lH o:F£®  d®  M s p a & a  
De venta eti todos, los Hoteles, .R^stautants^f 
Ultramarinos. Para pedMos Efniiip del Moral, Are­
nal, número’23, Málágá. .
S E  A L Q U IL A N
Boi^ ^iso® y  laná eocliera
calle de Joser^ Ugarte Bafrientos, ftúm. 26.
P^.yada.-:-En El Bürgo ha sido preso! 
Jdaqüih Ldfeníe Muñoz^ppr herir en la cabeza, 
con una piedra,á su convecino, José Espinosa 
Duárte. . 1
A oeitunas.—Por sustraer una cuartilla de 
aceitunas del cortijo de 1̂  Cruz, sitado en te­
rreno de Churriana y propiedad de ios señores 
Lar ios, ha ingresado en aquella cárcel Manuel 
García Abarca. _ , „
También han sido detenidos en Guaro,Joa- 
; quín Flores Guerrero y José Tinco Agüera, poi 
1 hurtar igual fruta en varias fincas próximas ai 
pueblo.1 R,eclainado.—En Cómpeía ha sido detem- 
\ do el vecindde Canillas de Albaida, José Gar- 
I cía Moyáno, mandado prender por el Presi­
dente de esta Audiencia, ,
Torccrola.-Al vecino de Alhaurín el Gran­
de, Juan Fernández Bonilla, ha intervenido a 
guardia civil una tercerola, por carecer de la 
correspondiente licencia.
C ap tu ra . — Enterada la guardiá cról de 
Casabermeja de que en una casa deshabitada, 
sita’ en la calle de Camacho, de aquella vina, 
se ocultaba Manuel González Jurado (a) Crâ  
nido, autor de lesiones causadas á su esposa 
y convecino Lorenzo Guillén Cobos, cuyo 
suceso dimos á conocer al público hace pocos
días, se personó en el indicado sitio, previa 
autorizáción dél juzgado respectivo,.
El sargentó D. Lorehzó Díaz Navarro s,ij>ió
TO S P A S T IL L A S(BALSÁMICAS AL CREÓSOTAL) 
Son tan eSfcaces, que aua en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los íiasíornos, á que da lugaj-^uia to& 
abrtiníS y Violenta, ñérmiíléftcoie descansar du­
rante la noche. Coníinuando su uso se logra una 
’.uración radical.
F i *©g Í os U M A  p© s® tá 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar -  Málaga .
al téjadó dé lá éjásá, penetrando en un cüárto 
ro como se ápercibiéra eLcnminal
pesetas 84; que me incluía e7? Jetra á mi 
orden. Hecha efectiva procedí, uJ leparto se 
gún detalles que al final consigno,
Ruego á usted la inserción en el penóoico 
de su digna dirección en la forma, y 
que proceda para satisfacción de tan numani- 
íaria señorita. . ■ . .
Mil gracias por este favor y me reitero de, 
V. s. s. q. b. 1. xa.—Mamel Enrique Jaraba.
Pesetas
M A D E R A S  , ■
H ilo s  d e  P e d r o  V a l i s .~ a iá la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18." 
Importadores de m.aderas del Norte de Europa, 
de América y del pais. -L
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Daviia. 
Dávjíá Cantes Cuarteles), 45.
EL
Teresa Estrella, Grama, 14. . . . 
María Oríiz, Montalvan 14i. , . . 
María Jiménez, CápuchinOs 2&. . - Y 
Rrancisco Mentes, Acera dél Guadal- 
medina 23. . . . . > . • • , • 
Francisco Burgos Maeso, Pulidero 14; 
María Fernández, Jara 38 .. . - • .
.  José Rebollo, Pasillo de la Cárcel 17. 
María Moya, Jara ,24., . . . . .
Rafaela Martín, Polvorista 4 . . .
María Rueda, Pizarro 15. . . . .
15
10
15
15 
5 
5 
5 
5 
. 5 
4
obsóúro, p e r o , —  
dé la estancia,dél guardia, echó mano á una 
escopeta de dos cañones que tenía á su lado 
oara dispararle,no realizando su propósito por 
la actividad del Sr. Díaz Navarro, queje apun­
tó con el, maüsser, consiguiendo intimidar a 
y desarmarlo.
Conducido al cuartel fué interrogad^ pon-̂  
véhieñtémente, mánifestando ser ^utor de los 
expresados delitos y que la entrada á la casa 
íííl^de se refugiaba, habiánsela proporcionado
su compsít J o s é  Muñoz y su pa-,
" S o s  t ó ^ p t s L c i a  dd criminal, es- 
t e e S p K  disposición
tSmpliío condena OÓ, # j? o n a  
de Ocaha por el delito de robo en despoblado, 
de dinero y efectos
González Byass
DE JE R E Z  
Y SUS VINOS
FINO GADITANO 
TIO PEPE.
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
, y lyiANZANILLA 
desús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden én todoS los buenos estáblecÜrfietifos
diéndose órdenes severtsunas para impedir 
que entren exíranjeroé en el terntorio.
M o  T á n g e r
El estado del .mar, en toda la costa marro­
quí, es peligroso. ,
Hoy estuvo á punto dé perecer e4 crucero 
Gueydon.
Un bote intentó, sin conseguirlo, pasar la 
barra de Rabat, á fin de comunicar con la 
plaza.
D ©  S a n  M e t e r s f e n r g o
Han empezado las elecciones en cincuenta y 
tres distritos del imperio.
M ás déXond 'rés  
El ministro aihericano Rooí, luego de confe­
renciar con el ministro de! Japón, declaró qué 
las relaciones del Mikado con la república yan- 
ki no son tales que puedan hacer inoportuno 
el' envió dé una éscuadra norteamericana al 
Pacifico. , .
De no aparecer así, siendo las relaciones 
de los Estados Unidos con Inglaterra y Fran­
cia análogas á las que mantiene^con el Japón, 
también resultaría inoportuiia la presencia de 
sus acorazados en el Atlántico.
En el Censejo dé ministros presidido por |' 
Roosevelt se acordó que el 26 de Diciembre i 
marche la escuadra al, Pacífico.
CARRILLO Y GOMP.
^ ffm é i’ás m aiS rlás para  abonos  
Fórm u las especia les para  toda c lase  de cu ltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e c c i ó t i :  G r a n a d a ,  A Í I a ó n d i g a  n ü m s .  11 y  1 3
El Llavero
É’aríiaü idó  R o d r íg u e z
SANTOS, 14.-MALAQA 
Éstabledmientó de Ferretería, Batería dft’ Co­
cina y Hefrámiéntás de todas ciases 
Para favorecer al público con precios muy yen 
tafosos, se venden Lotes de Batería dé Cocina 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,Í5-6‘25-¿7^9-^10 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías 
Se hace un bonito regalo á todo cliente dué*lfcoiíi' 
pre por valor de’ 15 pesetas.
Total igual á lo recibido. . . 84
B iña saB g riea ta .—En la barriada dé El I 
Palo, i-juestionaron José González López y un 
tal Juan Moya, que habita en la calle Real, 
asestando el segundo al primero uña puñala­
da, que le acasionó grave herida én él cuello.
Después de curado en la casa de socorro 
inmediata, se le condujo; al Hospital civil de 
esta capital. « , . , .
La anciana de 60;años Ana López, madre 
del González, también resultó con una herida 
en el costado izquierdo y rasguño en la rnano 
derecha, ocasionadas ál mediar en la cues-
,EÍ agresor no fué detenido por emprender 
la fuga. . .
C ora ©1 estóm ago é intestinos el -Elixk̂  
Estomacal de Saiz de Carlos.
OMclaas'O® -
de semilla muy superiores para sieinbrá,,'Son 
de Alhaurín y se garantiza su buen, resnitádo.
Calle dePozos Dulces 31, en la fábncarde
Hormas. _  • ____
TTviSaiuus ai publicó pá̂ ra su éo-
Operadones efectuadas por la misma el día 26: 
INGRESOS
Suma anterior. » • *
Cementerios. . . . • » •
Matadero.. . . .
Cabras, . . . . • • •
1.585,82 
103,50 
681,37 
4 ^
órándes álmácéñes dé TÉGÍDQS
Total. ., 
PAGOS
Jornales matadero, 
ídem ídem. . 
ídem pescado. . 
ídem huecos. . ' i . 
ídem cabras. . , . •
ídem-espectáculos'. , .
Idem sellos. . , .
Idem brigada sanitaria. 
Beneficencia,. ,, . . #.
Barrido de calles, , 
Materiales obras públicas .
2.417,94
Extenso surtido de la temperada de invierno 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
' Para beneficio de. su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
mojados.
Sección, especial para el artículo de hombre con 
rebaja dehO'por lOD,
rvtvi-nu. isTn
iiocimiento. (Frente á el Águilaj. 
X o ®
262,50'
210,60
105,00
59.50
38.50 
Í7,50
17.50
157.50 
83,33
1.150,59
277.50
Total. . 
Para el día 28.
2.37-9,42
38.52
É!
igual á. 
o municipal, Luis de
,. 3,417,94
Álessa.—V.**
8,”; Ej, Aica.rde, d e  tqrres BPy&áa.
■-,--ii..,wzî -uTTxroi/u4iuitíiiies”que ’
cumplen 19 años de'edad en 1908 y que deben figu­rar en alistamiento para el año de 1909.
Sebastián Barranquero Florido, Pedro Rivera
N ovedades e n  & vtíeulo0  de p latería y  re lo jes .
Extenso  surtido propio para  r e g a o s .  C om pra  de oro y  
ólijetós án tig iios.«C alle  N neva , 4 0 . - M á l a g a . ______
Despacta) de-Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Él yate Victoria and A Iberí ha llegado á 
Sherness, procedente de Copenhague.
Viajan á su bordo la leina Alejandra y sus 
hijas, la reina Maud, la princesa Victoria y el 
príncipe Olap.
M á s  d e  S a n  F e t e í s b u r g o
El cólera se extiende eri Kitchineri, Ñico- 
laiew y Kiew.
Se haii registrado cincuenta casos.
D e  Tolón
O r a n  r é b a j a  d e  p re c io s .  C á lle  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez*,-dueño de este establecimiento, en combinación dé un acreditado cosechero 
• de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen­
derlo á los siguientes PREGipSv ,
1 arb. de Vaídépeflá tinto íegitirao, Pías. 
Il2 id. id. id. id.
Íi4 iai id, id. id. »
Un litro Valtiétíefiás tíiitb legitimo. Pí. 
botella de 3¡4 de litro.
6. -
3.~
1.50
0,45
0,30
1 arb. df 
112 id. 
Il4 id. 
Un litro
Valdepeñas Blanco. . Ptas.
id. id. . . >
id. id. . . »
id. id. . . 0.45
: 3í4 de litro. • • » 0.30
.existénéáaiB
Muro y
FÁBBWANTiS D i ALCdHOL n m O
.Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos dé su esmerada elaboración; valde­
peñas tinto á5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902á.6‘50, 
Montilia á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
árchisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximcn 
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
Se ha sublevado la tripulación del acoraza­
do Charlemagne, protestando dé las rnalas 
condiciones de los alimentos.
En el conflicto tuyo que intervenir un pique­
te armado, logrando restablecer el orden. 
D e C M le
Nótase una perturbaóióh córiiércial y finan­
ciera bien honda.
Ha empezado á iniciarse una gran crisis.
Él oro se vende con 70 por ciento de prima.
Úiiicueiita ahogados
En Millwocki (Estado de Maíne) se han 
ahogado cincuenta obreros italianos qüé tra­
bajaban en la Northern Paper Compariy.
Faltan detalles del siniestro.
D e V i e n a
Procedente de Gaüízla ha llegado la reina 
Cristina. '
f e e M e h d á y á
La familia real llegó á la frontera, á las once 
y cuarto.
Filé recibida, por el prefecto de los Bajos 
Pirineos,el subpréfécto de Bayona,y el coman­
dante Bajtho, del cuarto militar de Fallieres.
El tren siguió para París.
De provincias
28 Qctíibre 1907. • 
D e  S á h  S e l ^ s t i á i á ^ . ; .
Los reyes y eí príncipe pártieron á las ocho 
1 y media para Gherburgo, en tren especial.
mró Ólvidáí lás B©ñáB: cali© San Juan de Dios, ge .
NOTA,-También hay en dicha cáSá Vinagre legítimo dé‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro’ 0‘2jff
i céntimos.—Con casco Q‘35 ideñi. . * , , i u í
I Ée earántiza la pureza de estos , vinos y ©I dueño de esté estalilécimiento abonará 
¡de 50 pesetas al qué dérauestre con certificado de análisis expedido■ por el 
fpal que el vino contiene .t^ateriás ̂  pr<̂ 'ducío de la uva.
el valor 
Laboratorio Munici-
Párá cOmédidajIi mis’hiQ dueño en calle Capuchinos núm. 5, ’̂
' y
S D O E S O D B S  D E  A . M O N T A R G O N
FABRÍ64 DE P IA p S  ^
A h n a o é i i  d é  M u n i é d i  é  i m s t i ^ n i i i e u t o s .
Gran surtido én pianos y arraóniuraS dé los más acreditados constructores españoles y. extranjeros '' 
-Instrumentos músicos de todas clásés.—Aécesorios .y Qüerdas para toda clase de instrumentos. - 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almériá, Paseo del Príncipe 12..
V enta  Al contádo y  á  p lazos. Goiüpbsttií-áS y  íéparáO ioíies
D é Madrid
SetrasiadanpormJora.de local, á lade Granada número 56 frente á la de Cáldere- beoastián
' L A  L O B A
■ io á 'é  M 'áró iieZ  .C áliz  
Plaza de la Gonstií
28 Octubre 1907. 
L e  « G a c e ts »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
as siguientes disposiclpnes:
; Autotizándo al Gobiérrio á plahteñt y désa-
l¥s cuatro re-
dqs telefónicas que se mencionan: Primera- 
‘if"  Francia, que partiendo de 
Madrid enlazará con las líneas transpirenáicás
sus afines, ir mostrando su personalidad ca­
racterística, sin qhe para ello tropiecen con 
trabas á que las sujete Iq, ley actual.
¿iiiesumen, que.(¡Jatalufia obtendrá las mis- 
ínás leyes que el résto dé las provincias espa­
ñolas y teridrá qué, désehvólvér sü vida local 
déntró de ámplibs horizontés concedidos en'el 
proyectó qué sé discute. ;
Tálés la bpihióh dé Maura.
¿EIFafs» V’ ;;
Dice él órgano de los repúbjicanos que Mb- 
ret ha vuelto á rendirse á los'ruegos de Maíifa 
y que la minoría liberal dejará pasar él debáte 
acercá de lá destitución de Sánchez Toca, có­
mo si ese fuera uh asüíitó qué no Té interesara 
á nadie.
ig fv íe íú  dÁ lá T íM lt l
ría
Réáliieaeiéii
ti. d^^ños de la fá.brica de calzado 
m í  Malagueña, cuy os t^eres se hallan .inso­
lados en ia calle de Aldéreté nüih. 10, 'pártici- 
p p  al público en general^ qué soló por ochó 
ciias realizan á la mitad de su vaíór lO ÓOÓ pá- 
zes de calzado nuevo de ¿todas clases-V niedi- 
,-^as, €íi sus tres sucursales, Gompáníál^ íeSr' 
qu'ma al Cobertizo de los Mártires), Carmen 
núm. J2 y Tornjos 40, , ,
Gociní^s económica? p îya Garfeón-Le 
ña 6 Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad e.n cocinas cójubijiia 
das para Oás y Carbón sin exposición nin
g'una. j...
Pídanse catálogos y ptecios, Ferrándiz 19.
José Fernández Pastor, Juan Rosa Rodríguez, Pe- 
dro Qtiesada López, Francisco Hernández Corral. 
Agustín Eduardo Benííe?, Eduardo Román Balles- 
,ter, Diego Román Mendoza, Cristóbal Álarcón 
Lozano, Luis Soler y Martínez, Antonio Abolafio 
Llamas,' Antonio Marín Hernández, Mánüeí Te­
ño Blanco, Manuel Martín Aranda, Antonio Ríos 
Pérez, Juan Gallardo Holgado, Antonio Muñoz: 
Marzo y Juan Quintana Ríos.
(  Coniiauará,)
DE VÍMJELA .
Viñueta24 Octubre 1907. i ,
Sr. Director de El PéPtJLAR¿
Muy Sr. mío; He de agradeceré Ú‘ücñ&qué 
publique en su digno periódico; cop el Objeto 
qa ! llegue á oídos de quieo* corresponda, la 
tr ste suerte que nos rodea, debida á la horro- 
a tormenta que descargó en éste puéblo en 
í i  madrugada del 21 de! actual; pues los ríos 
baila y Guare que cruzan esté íérminO; münibi-' 
pal se desbordaron, causando daños'dé-gráií-' 
disi.ma consideración en las vegas de Sevilla 
Cortijueíos, de ía Encina y las de Guaro ha­
biendo quedado convertidas unas én río^yoirás 
en pedregales enormes, y sufrido grandes pér­
didas en Jo demás, del campo.
ASÍ es que bueno sería que el Gobierno
aíeudíera á remediar tanta ruina, y si fuése­
mos acreedores á alguna indemnización, que 
íiegue con equidad y justicia á los verdadera­
mente damnificados.
Dispense las molestias que pueda eaüsarlé 
quedando de V. ato. s. s. y amigo Antonio 
É. l<mz Gómez.
Consideramos muy justificada la petición' 
que en la anterior carta se formula, y espera­
mos que el Sr. Gobernador civil la tomará en 
cuenta. ,
DelegációÉ die HaciieMá
1 haá Ingresa^hoy en
ia Tesorehade Hacienda 109.837,07 péMás.
jefe dé montes pártícipá áí señor 
Delegado deflacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la^subasta del aprovechamiento de pastos , 
del monte denominado «Cerro Pardo», de los pro- 
Peñarrubia, á favor de donjuán Fbntalva
íücióa.—
, Qiiblerío dé dos pesetas, hgista las cincoA,..,....
farde. De tres pesefas éri aSel'ánte, á todás hbraá.íBátcéíoha'Tarragona r7üs* v n'ptonn «lá'A diario; macarrones á la napolitana. Variación aimda- PpH HoI KwÁt’o+o' i; v , be-
en el plato del día. Queda abierta al públicoTáN^ f n íS a  á Madrid,verla. Sorbetes fie todas clases. Loruna. Santiarm v Fprmi a..,’
Éniradá por 
Parra.) (Patio áe la
J o mlÉ té : B a ó é l l i t i é í ? !  
M éáfód-V iípüjaiiio
Especialista en enfermedades de la’ matrlz. 'óíjr- 
tos y secretas.—Consuífa de 12 á 2. u________
yAtó^cgpirector de los Baños dfe LA ESTRELLA
M olina L arló , 5, piso 0.;'’
C , ti go y e rol, pasando 
la,„Aréyalq, Mediñáv Valladólid
ElSf.
mejoría.
p f 0 T i í i C i a §  -
28 Octubre 1907. 
D e  S ev illa
Sáliheróii ha éxperimerifadO álgúña
J Ó *
2A^cíÚb'ré 11^7.
. Niega que sus palabras de hoy discrepen de ' i'J 
las de áyer. ; , . ' ¿4 :i|
 ̂ Bureliĵ Esjuero que la minoría solidaria des- 
autorizará, á su-órgapp inás. respetable. La »  
PñS//c/dad, que insertá una oda antipatriótica. , |iis 
Juno,y;.E8tábán\os áuseñtes'Coromínasy yo' '¡tai 
cüándo se publiéó. , . .v -i
Burén hace uná calurosa defensa de lá pa- IciJ 
tria, óféridiüá poVgehtés.qüe ño mérebélrán' la' ^  
áprobaciófi dé ios solídários. ' '
eoEóminás: ¿Quién firma la oda? . thv 
Bureíí:,DiégoRuÍz. , . ' ’ P
Varias voces de solidarios: Es un andaluz, „ i 
Nuevo escándalo.. :
Bíifell acónséjá á los solidarios que expuK,>í 
sen de su cbmpáñíá A los elementos hostiles A 
la patria y añade qüé jamás sospechó cápri-* 
chosamente ídei patriotismo de los cátálanes;' 
advirtiértdo qué ahora tiene esas sospéch 
porqué‘vieñeri dé la misrña GJataluña.
Se suspende y levanta la sesión.
SENADO
’i i  F á íp íis '
L a  sesión de
Se abré lá seSióri á las tres y treinta v
Maura, Osma, Primo de Rivera y Latíieiva 
Qcupan el banco del Gcbierno. f
La Cámara está animada'.
Se lee y aprueba eiacta.
: Mprét lja,marchad Í!ariSj para intervenir 
ot^anos**^° cuestión de los ferrocarrilesi , en Irün y Port Bou, pasando por Zaragoza
Si£SülKS5' _
Antes de 
aprobó los 
I réal de Cori 
i El.palacic
por Orense á'Vigo ebn Giíóirñór Gvié- fondeadero de
Ri palacio 1*0 ^ 1  ¿e, Goptegada
mciuiiu r marcharse el rey al extraniei’O
ór A vPÍrFIi^í y del palacio
Léóm. Monfórte, Lugéy B e to  P o n t e - ^  ^^PÍazaráa! Oeste de ía : islavedrá por Orense á Vmo rnn n.irtn An-, n..í« ldommando f
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
doñéS’̂ concedidas las siguientes pen
xr Échanis ízaguirre, viuda dé don 
aspirante del cuerpo qüe 
fué de Telégrafos, 375 pesetas, r
i Fustasia Pérez Delgado, viuda de D. Es- 
teb^n Armenfa, oficial de cuarta dase que fué de Hacienda, 500 pesetas.
Aurpra Casablanca, don Manuel, doña 
Garmen,Apm Agushn, don Victoriano Báus Gasa- 
Lufa» doña Teresa, doña Josefa y don 
y huérfanos dél,capitán don Victoriano Rois Barrio, con 625 péSetás,
método huevo, el m^s 
r  rápido, garantizo éxito.
5 ptag. mes. Luís dé Velazquez, 7. 3 ,
P rés tam o s amorAizaM es a l  4,35 OiO de 
, ...inteyós-aMiial . 
Esfe^stablecintieqte hace á Iqs propietarios de 
fincas rüstícá^ y, urbanas; préstamos eh rnetálícQ, 
reembólsablés par snúalidadés calculadas dp má- 
nera qiie el' capital recibido quéde ámortizado en 
un periodo de cinco á cintuéntá años á voluntad 
del pfetícionari'o. —
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calie dejuaa 
de Padilla, núm; 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
do: á Santander por Réinosay á Zamóra pór
I d e l  Sur, que éníazará 
á Madrid con Cádiz, pasando por Ciudad 
Real, Almadén, Cabqza dé ‘Buey, Cóídobá, 
Seviljá^ utrera. Jerez, Sán Férnándo; Sáh 
Fernándqcon Ghiclana; • con Málaga, Ánté- 
quera, por_BobadiHa;i'Con Huélva, Gácéfés 
y Zafra, por Mérida. Cuarta red, dei 
sudóte; Unirá á  Madrid con Cártagena por 
Alcázar Albacé'te, Ancaníev M urda^ñ  Soria 
y Almeria por Mánzahareá, LIríareta Jáén, Al- 
calá la R^l; Granada y Guadix con Baza,
Motril y Cazorlapor Baezay Ubéda.
Relación de los opositores admitidos A la 
práctica de ejercicios que han de verificárso 
I?rpveer las qseuetas elementales de niños 
del distrito universitario de Granada.
. pon'testaeióii
Un miMsíro ha Manifestado la cré'enciá áé 
que Maura contestará hoy al discurso,de Ca’in- 
bó, en el caso de que los jefes de rhikória nó
intervengan en el débate del proyectó de Ád-=mmistracióní -
: que sé éstúdla él proyécio ñéi
reorganización dé! cuerpo dé Cábáíreia, én él'
 ̂ dáninificados. -
‘5üe el nombramiento ‘
de Sánchez Toca para la alcaldía dé Madrid &
sh Gobierno ysv.su destitución se.califica de derrota, = »
ti u j^Sravació'n--—diée.-rera, obstrycciona«H 
!ó  ̂créditos m unicípa-^
•í i!¡
les, que Toca se orónonfa hartar
glesa ea laria A r o s a : -  ”
Se empezará en los primeros días dé No­
viembre para terminarlo en Junio.
, ' - D o i i a i a v e
%  Aííéjico.Si’. Prá-
cplóriiá es^afibrá
.......
^ w e j á s i  , ' 5' , L ^ ® ”sé que mi mjslóñ s e r í a ' d e ¿ i -  . 'Í
. paJ^j^í Maura, Morét . y otrds' se han me .restaba ' ñ
jado á Sampedro del mal efecto, que ha ,p r i  W d a d .
ridó tdlérár.' " ---------------- ^
elogios al Sé-I'
npr Maura, á quiert quiere pBrspnalmente.
— carta,V pero ,le quité importancia' 
dámnific;Adó l̂|J,“|^í^^ por elementos ex-
^W o^ |so jjieión  dada á lo de ías clínicas de
C O N G R E S O
^■^^Ptaienza la sesión á jas tres y cuarenta niii'
ücupa Ja^presibéncia Dató. , ^
Fn él báñeó. azul toma,asiento Besada^
L.3 concurrencia es numerosa.
Se lee y aprueba el.acta,,
D ictám enes y  p fbéJá^ñéfó ít
.Ayer fuerun constituidos en la TésorferíaWe Ríin 
cienda los depósitos siguientes:
Hermanos, de Gibráltar,-de 
pesetas por el diez por ciento Se los' bró-
deñomina'doMajada», de ios propios de Ronda.
cisco^VUnf dé'don Eraa-
2 1 !  J  f e p a r a  responder ,aRecurso de alzada im^ ánré^el^&mo. se- 
Fomento contra lá resóficióh Sé Í'á Jefatura de montes de esta provincíaV fecha ^ ’dé
ferrefaS £xnfe^"1?^ reféridos séñoreS inulta e indemnización del daño
, A  S ev illa ,—Nos escriben de "Qanipillbs. 
que há salido para Sevilla nuestro particulné 
amigo di?ii Francisco Peña, en qnión.. de sü 
compañero el facultativo Don Francisco Mesa 
y de los tres niños mordidos pór el perro’ ,rá'̂ , 
Dioso que ya dijimos se presentó en; diehÓ 
pueblo y que no pudo ser mueríó, á, pesar dé, 
habérsele disparado más de cuarenta tiros, 
huyó en dirección de Sierra Yeguas, , 
A rrien d o  de  Cbneum os.—El dfá IQ bel 
pTóxiÉo Noviembre á las doce de ía pañaría sé 
verificará en el Ayuníamiéntó dé Ronda Ta'su­
basta por pujas á la llana de los ramós de con 
sumos para los años de 1908, i9Ó9 y Í9Í0,
Eí pliego de condiciones que ha dé regir ^  
la mencionada subasta se halla de nTanifiéüW 
en aquella Secrefaríá ívlunicipal.
. J n n ta  del Censo.—La Junta local de Re­
formas Sociales de Ronda ha design'acib ál Vp- 
ca! don Ignacio Simó y López de Háro párta 
presidir aquella Junta Municipál dél Censo 
Electoral.
R ep artim ien to . — En la Secretaría d 
Ayuntamiento de Alora se halla de manifiesi 
al público por odio días él repartimiento cíél 
déficit de Consumos, para cubrir el encabézá- 
miento y recargos legales del año actual.
D enuncia.—El vecino de Vélez^Málaga, 
Juan Llamas Rodríguez, ha sido denunciad^ á
que se. supone cáusádo én el monte Berrueo. oer- 
teneciente á los propios de Ronda. , ̂
Pof lá Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 144,75 pesetas á
D. Fernando Herrero SeviTla, por ifeeso S  
hido de contribución industriaí.^ °
al Sr Tesoro público autorizaM Delegado de Hacienda para que el dia 2 dé 
Noviembre próximo ábra el pagó de les haberes 
del mes actual á las clases activas y pásívas.
L t i m é u á e............. v ia p o * © é  éoigi?@ ,
Sálídas fíjás dei puerto de Máíágá.
S'
El vapor eorĵ eo francés 
üD'miiF
pre-
sémentales.
d o i i t i e t é  m i a i ^ i e i p a í
Diez tenientes de Alcaldé insisten éh 
sentar la dimisión.
Lácíerva Ies ha rogado nuevamente qüe de­
pongan su actitud.
Lá mayoría dé la prensa se ocupa del asün- 
tp, juzgando bu aspecto de divejsos rabdos. 
pér^ reconociendo todos sü importancia.
Éílridó albaídé.córi Cáriovaa, ^ té  tne abbvd 
pude realizar mi, obra; hoy siicedlórae
Maura de las dificultndes con qtre
tropezaba n  me piqíó. uu^
d|c.tmdo, en cam^ 
í̂.;> ímposibies dé cuhi-
phr, sobre el cierfe tlé toV f e s  el dS-cansp., V
•publicó lá Gácetd sin 
para dirigfr GÓrisüifas,
toda vez qUe las disposíciohés debía hácerlái ■■>
La expectációü reside ahora éh la réspuestá 
dé Mauja.á Cambó. •
Supónése pUé habrá divérsas contestáció- 
nes.v • i
Pór* de prontó ños límiíáréfnos áñecogér íó 
siguiente,, que,escribe A-;S C, periódico qué 
nó siempre está maLinfprniado: ¿Qiié cónteé
?a cuánto éste ha dicho respectó á faltarte
Gobierno, en. lo.tocante al
ele, l a  t i r i t e
.completa, áéguridad d̂ e que los hechos cónfír- 
■hiaríari la ptedfcción..
Para quienes recuerden el discurso qpe pró  ̂
üúnció Maura el 2rdé Junio, cuándo hizo el 
réaumen del debate sobre la contestación dél 
mensajé dé ía corona/nó ha dé Úer ñóvédtad ítí 
,|üe ahora, manifieste.', . ., ,
: ■: SégUráméníe dirá'á'Ios'sOfidarios qüé éri .él̂  
ñfoyectó de Administración está-el fundaméñ- 
to, lá basé, el gérmen dfil desarrolló á qüé ñs-j
..á
’só intéré,.
;Sé b^élama diíyádóñl généfaí'Á^fe*
 ̂ Bpada defiende la reforma respectiváiaí ar­
tículo, sexto del reglamento de Sindicatos 
agrícolas.
Se reaunda eí debate sobre el provecto de 
Administración.. : : , /  ■
, Sánchez‘Guerra rechaza Jap o,bser.vaciones 
que hizo Cambó y Be extiende en disquisicio­
nes históricas para demostrar que las regiones 
dependerán del centralismo.
Dice que¿el problema catalán es un proble­
ma nacional.
Junoy interrumpe yariis yaces,
 ̂ Hureli? Cádá^yéz óta-mata Ihtqlérá'bjéllá fáita 
de regpeíp.de lOa catarañes ál hablár de la na­
ción, é s p a ñ ó l a ; , . T'*"; ' '
^Sáüchéz Oüórra termina,áu djscüré uñ 
párrafo elocuente y patrióticó ,que apláudé ío  ̂
da la cámara. • ^
Cambó rectifica. Protesta de:que ía Diputa­
ción de Barcelona tepga que pagar una enor­
midad por. atenciones .,de Instrueeión pública y.^ámiente que .sq. tósistiera^^^á c
enjugando el déficitcíel instítuíQ, ño obsíanté «tél Conséjp dé iñííígíroa
lúroducir mucho. Maurá rectifica irtátaíiétfríb n.» ¿iVe
Acentúa quési^el alcalde hubieru conocido-i
r e s S ' a f
sino!
í ^
. Ni’ega qüé,seta, catálanisíá régíontaUs^ 
finicamenfe r é á l j s ^ - . f .
, Surgen nuníerosós i'ncidénteá cÓñmÓtívÓ de 
repetir el orador esto último.
^  ‘ ,! ^̂ ú̂tifícá inéístiéirdb eh.éüs aiíteriorés i 
Manifestaciones,^
:%^lHnsiste en que se,leaJa palabra bajeza 
pronaneíada ppr . Cambó toeayéó^ asi
la autoridad respectiva por conducir una d i^
Elvapprtrasatlánticqfrancés-
,eí día 31 de Octubre 
M res^  de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Eí vapor trasatlántico francés
N lve rn a is
pidrá de este puerto el día 10 de Novieínbre para Rio de Janeiro r.
res. ), Santos, Montevideo y Buenos Ai-
tXm las luei^apagádas, por la cárréterá de 
rrt^delMar,
dirigirse á .su qonsI¡ 
deíjpseía
28 Octubre 1907,
.. ■
Casáblánca.
que han sido reforzadas 
grandemente las níéha'Ilas de Muiey Haffid. *
D e  L o n d s p e s
Dice La Tribuna de Tánger que los indíge­
nas han atacado á nueve soldados alemanes de 
la Legión extranjera, qüe se ausentaron sin permiso', matáñdóA eüaíro. “ jnnyolverse ampfiamentó,
Losirestantós consiguieron llegar á Rabat.
—Asegura, The Limes que en Tokio, desde! 
él 19Junio hasta el 15 Octubre, los soldados 
coréanosmataron á 280 japoneses, de los cua­
les 236 oficiales.......
D e F a M s
Las noticias que ?,e recjbén de Belgrado son
nfismo la afirraecióh que, bJcíéra deque Barcé- 
lona no debe nada á nadie. ! .
Así se hace. ímísión.
Buten intervierie elocuéntemÓKíé pW, ’ ‘
„ „ . . ,  drspóslcíónés' dé OS-' 
má, exponiendo fluevaméníeJa disnaridaddup-í- 
hay^htreA/faura, .Toca y los ministro”
(^hfíca deinoportunaia desíijtóCióndel al- 7
caldea asi como el decretó admitiendo la d -ben vivir tódaS las próvihciáS y ñé^ón'és páñolas.
;En:‘alg,iín'98.jp'ártufotadel suradtóhó discurso ' I i n te óiitó : W ¿de-''í/íP8# éxpnca-los írtamítesdelalióniriÜpíÁn'"“ 1
:Gfée®éate, según loque debe d’edüéJtbeiñüt 
en el proyecto de Administración existe,-á má' 
de la unidad, aquella flexibilidad ’ ' '*
ra qüe las provincias ó reglones _______ _
vida propia, füette y positiva, y puedan de?-
nntrnlvPTRP ;ílTin!í;ínTPnf¿?f - ■ . .
§̂1
- ,Q^scuten el nía-¿«c'fl^stago con pi municipio de Madrid ‘
J S ' f f i l á S * * ’ ^  * 't ó > W ? f t c í} i í , ,® r : á S te  alce qUe deja éste'asuMoflSU mqepenüenGia. . , * ; tiara meior ocasión. í •-— -------T-- , . , . , p t  j  i . . .
piste,A másl Ustedes, dice,. saHeron de $,arcelona Ü í , Calüetón señala la disidencia que existe  ̂
bastante pa-j do: Vamos á Madrid por la paz ó por ia'ira'L éhíréiAs oonservadoiiesi. . ^
cuenten cqn frip. ; . . .  . : ! 'i;. Maurá la niega y tagradéce los cóñséló^^
Se ha declarado el estado dé sitio, expí
:paradlo no se necesitan leyes esfiécfales' 
pórqne Ips proyectos que, se di'seutón pérrhi- 
ten, én cuanto á las regiones, la erisiaii'zácíó'íf 
de tesdq cuanto tenga afinidad.
A éste fin tiende ia mancomunidad de las 
Diputaciones, pero el Estado no puede, de 
ningün modo, crear regiones.
Sólátiiente así, dentro de la unidad que ef
proyecto ostableGe para todas Jas regiones
páftoW, púdríáfl dáttaáj’al iñáhfcómühtatse ^
. . oífí!, if . 5------- — niega y agradece los cóhsejós',que
Interrumae un solidario y se promueve fenó-po ahora, por estarTfmpnR ios individuos 
m to l escándalo. dél Gobierno, ' T I
Sé oyen fuertes'parnpaniílazos. í ■Este.CLuenta coala mandria de las cámarna.
Dató ruega á Bürell. que termine v 
de todos que eviten las intefjuppióñes
Burell: El problema de Cuba, invo.fcado por 
Cambó, en nada se parece al de Cataiüña 
Cambó: Para Contestar al señor Burén nécê -
n C ^ o 'f^ ític ó  Ü "
sútarJá jTiuchás ,, 
táíioiáWos éñ él t
bierno' 
trangéro.
Dávüa señala que los obreros del Estado 
Infringen el descanso dominica!,,
: Lácíerva dice que es inexacto.,
el ¡orden deldí¿,:í 5j, .
........ ley:fie pesoa
mi m
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Suchiilerato, comercio', Ma^isferlo, Opa.iícíónes
í , ^  é ü s e ñ a i i i^ a
Director: Don Isidro Gariíica Gobios, Oficiáí 
Pde Administración Militar.
'Esta Academia ha obtenido en el rresente curso 
0 entn y cuatro mátriculas- dé hbhór.'
Bolsa  de H;adpid MurtiiSÉfttuuitvteMK-
0 í a 2 Q
ipof 100 interior contado..., 
por 100 amortizablé,........
Adulas 5 por'lOO...............
Cédulas 4porl0ü..^....^,.,
cciones Banco de España., 
cciones Banco Hipotecario
cciones Tabacos......
Cambios
'arísála vista......... .
,ndresá la vista......
5t
1101,50 
SOOO.OO
|ooo,oo
f45á,()0
D‘ía'28iiu—aiT«3*=
sTíbo
101,50
Í0Ü/2§
000,00
453,00
000,00 000,CK 
|406;00, "  ̂"
12y05
4d5,O0
12,15
ítas que ia¿í juntas, mu iicipales formulen,, se 
»diríiaii'á ios presidentes dé las Juntas pfb- 
»vinc?a!eá, á fin de que éstas'iaS resuelvan te- 
»niendo en cuenta las disposiciones dq la Ley 
»y las reglas cqtitenÁd¡as en la real, orden de 16 
délei^ádqmes y .eléven solo á la Central
aquéllas éií qu'é pbf su tráScédáerital impúr- 
»tanda, porTo graiídé dé ládüaa, por existir
•cóiítradiceión entre preceptos légales ó poi 
«análogas ciicunstancias, considereii deben 
«ser objeto dél exámen y decisión de ía Junta 
i Central.» .
ÍPresupúestó.r^El Góbernádor ciéíí há
fios. de repartir 5.000 panes á los pobres el 
día de la inauguración.
d e  A c e i t e  y  V iM agF e  
Habiendo quedado terffiinado, el reparto de 
cuotas de la contribución industrial para 1.908 
tíel gremio de aceite y yinasre, se convoca á 
lüS.agrieípíááps 4 Julité dé agravios qué sé 
eéíebrára él día dos dél próximo Novíémbré á 
lá úná dé íá tarde en ei Café Sp»r  ̂ estandó 
las listas de ihanifiasto en el domicilio del Sín­
dico, D> Francisco Maro y Ros, calle de. Santa 
Mária númeip 9., .
A Nfcw Yorlk.'T—En éí trasatíántlco a-
apróbádo la tarifa dé arbitrios del Ayunta-1 ayer paTa Ybirk̂ on
m iPntn riP n a ra  p 1 a n n  dP lOOR - « ^¿|á¿Í Qórtiéz, el CÜaí S6 propólte áfeístir á la
28,161 28,16
telegramas DE ÜLm A HORA
2̂9 Octubre 1907. 
B e P a p i s
Losteyesde España saldrán paja Gherbiír-
ro hov martes,á las siete de la mañana.
LA ÁLEQRlÁ
Oran Restsurant y tienda;4e vinps de Glprlano
-férvido á la listó; cutíiérfóá désdé peSétósi^^
 ̂Â diarío’callos á la Óenovesa< á pesetas Ó'stí
'̂lós selectos vinOS Mbrilés del cóséChero Alei' 
jndro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Uegriá.—18 Casas Quemadas Ib.
e o de Casares p el ño e 1908.
;'' ' i&i*émio de talbIsiJ©3?oá 
Habiendo quedado terminado el reparto de 
cuotas de ja contribución industrial del gre 
tnio de tablajeros para 1,9Q8, se coinvoca á los 
agremiados á lá Junta de agravios que sé;ce 
lebrará el día dds del próximo Nomeñibré ¡ 
tas dos de la tarde -éii' el Café Inglés, estando 
las lisias de manifiesto de ocho, á doce de< la 
mañana en casa del Sindico, Torrijos, 147.
. Rémisipa.—Nuestro colega El Calpmse, 
de Oíbraltar, Ha remiíidb, á eáte Gobierrio éivil 
3,(B3 pfás. con destinó á la'Junta de Sbcófros 
Los mürbs del Gukáaiinbá̂ ^̂  Co 
mó ánbiidamó's, ayér díé'róíí éómiehzó ló’sAra­
ba jos de reconstrucción de los mriros deL Gua­
da Imedina
Qámara Agriooja.r-Maflana á las ocho
Cubiertas, bátnaras y detiláS accesdriósrHay 
otocicletás y blcifelétas usadas. Depósito de bi- 
¡cletas Wáuderer y Naúmann' Ventas ai por Ana- 
r. Alquiler desde 25 pesetas mensuales* ' ‘ - ■
Franeifiíep C ia i?«5 íaA  lameda 24.
Una Señora
Irece indicar gratuitamente á todos los que sufren 
je reuma y gota, neurastenia, asma, estómago, 
Habetes, debilidad general, flujos, áríemiáí tisis, 
fcmedades nerviosas etc;, uh Tehiédio sencillo, 
Madera maravilla curativa; de resultados sor- 
&euíes, que üha casualidad la hfeo Conocer. 
Srada persenalmente, así cbmo numerosos en- 
tfmos, después de usar en vanp, todo? los medi- 
¿raentos preconizados, hoy en réQÓnocimiéntQ 
lerno y córiio deber de cóhciehclá 'hácé está indi- 
ftcióUj.QuyQ pa;o,pósito puramente, humapitiinq, es.. 
) consecuencia de un voto. Escribir á Carmen 
í!f. García, Aribau, 24, Barcelona.
e la noche .celebrará sesión la Cámara Agrí- 
olá. ' ' '■ ■ " '''"'
n
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DÍA 26 OCTUBRE :
á ía vísí|. , . . . de 12.00 412.25
máres á la vista. . . . 4e 28.13 á 28.20
áinbuíkoAia vista . . . de 1.370 á 1.372
DÍÁ28GTUBRE
í̂ís á la vísta. . . - •
ondresálavista. . . - d ^ 2 8 .1 2 a |0 6
lamburgojS la viSíq < * de 1.390 á t.391
Mex^cad© d e
PRÉdlOS 'CORRÍEÑTES 
a .  . de Í30 á 135 realesTos 100 kilos. 
;orta . . 98 á lOO >
Itó é ícá iá o  d e ' i í a e | i s  
PRECIOS CORRIEhiTES;,
Hechura
nperial
Vaux
iUarta
68 Ttó, 
48 » 
40 »
Enracinifídqs
nperial
jyaux
bajo.
68 rls.
58 *
larta
bajo.
bí â..
48
43
37
34
30
baja . . . . .  
Îor corriente altó . .
» bajó . .
Granos
t i
24
45 rls. 
35 . 
.28 » 
22 Á
2VÍS0.
oálo teviso . i . I. '. * <
?eado . . , . i i . .
arríente. . v , ■  ̂
icombro. . . . . . ‘ t ' *
Criadores de vinóC-^í’ark bjiá
^uqicación,íeclbida déJa córpó'rációíLftp-?: 
Na de jerez y de,oíros , particulares de inte- 
k celebrará sesión hoy martes á las tres_de 
[tarde,según hemos anunciado.,laAsociación 
remialde Criadores Exportadores de vinos 
¡Málaga. ^
,Liga de Contribiiyente^—Há sido en­
lacia á las distintas corporaciones de Málaga 
«a.su firma, copia del mensaje, que.. la Liga 
c Contribuyentes de Málaga dirige á ,;las 
^  en demanda de la revisión tribuíana. 
El donativo d© Babia Elancá;,—1^5 
iiores Gutiérrez y Paúsoca, ^cargados qél 
parto del donativo de p̂ ahia Blarica para los 
«nnificados, han nombrado con. excelente 
êrdo una comisión, que compruebe los da­
is experimentados por cada uno de ios que 
ibrá de recibir socorros. . _ /  ¡
Los comisionados ptácticarí visitas nnnU- 
psas á domicilio, medida qué aplaudirrtps dé 
is veras y que veríáinps con ,gqstq^qué 
ieran todos los que débén reparur dóha- 
os. ..
Criado t»és dó v ídos  
Los Síndicos del Gremio de Criadores-Ex- 
fedoies de vinos de la plaza hacen preseii- 
'i}ue', confeccionado'él reparto de^á qqnirir 
ición industrial pará 1908, él cual ■queda- -̂
; A M.ádrid,--7;M.añana saje para Madrid él 
dipütkáó' á cóHés pór éSfá cÍféiínsérijicióii,don 
José AlVáre¿ Net. '
Las Ecóíaórtticák dó Murcia Léótí. 
-^Las Sociedades Económicas de,Amigos del 
Fai%de Murcia y León bqn eriviadp ; qoipuni- 
caciones á íá de Málaga expresando su senti- 
raiénto por. las inundaciones, de nuestra,,pro­
vincia y aíiáaiéiiáó qué* sus socios gésfloháh 
el.fomento,de la suscripción en las lespecti 
vás locálidadés pa'fa los damnificados.
Él ;pblv6 en las calles.—Cuando ya el 
público comienza á. verse libre de la plaga del 
barro:en las principales calles, nubes de polvo 
amenazan asfixiar al vecindario.
Esperamos que el Sr. Torres Roybón dará 
las- oportunas órdetíes para que «o st‘ déSCiií- 
de.por el contratista el barrido de las calles.
De otro modo nadie podrá respirar en Má­
laga. '
Gieemio d© cafés económ icos
Habiendo quedado terminado el reparto de 
cuotas de íá cohíflbiitción industrial para 1.908 
del gtémió de Cafés económicos, se - convoca 
á lds ágféúiiadbs á lá Junta deíagravios 'que se 
celebrará éí diá cuátró del próximo Noviembré 
á las dos de la tárde, en el domicilio del Síndis 
co, Sáncbéz Pastor 2, donde quedan las lista- 
de manifiesto.
Cuerpo de Orden público, t-  La Gaceta 
publica dos reales órdenes disponiendo, una 
que se anúncie.̂ . la pr,qvisión por, conc 
de 2d pfázáá 
Cuerpo Ségündaü,los‘Cüálés, cOh arreglo é lo 
dispuesto en IOS <jelcfétqs orgánicos, figurarán 
en féláéi(5ñt’tíÓri'aefécfipá ó íás vacan­
tes dé dicha clase que sé' produzcan en éf el¿- 
presado Cuerpo.
Por la otra dispone que se anuncie lá provi­
sión, mediante exátiie.n,' de Iá plazas dé á^.i- 
rMíes á guai îás y f  uárd̂^̂ de ségúndá clase, 
vacantes en el Cuerpo de Seguridad de Ma 
drid y Barcelona, y de 300 plazas de aspiran­
tes á guardias sin sueldo, los cuales, con su je 
ción á lo dispuesto en los citados decretos or 
gánicos, tendrán derecho á ocupar, por orden 
riguroso de calificación, las vacantes de guar­
dias de segunda clase y de aspirantes á guar­
dias sin sueldo que existan el día que termi­
nen los exárhenes y las que se produzcan en 
los sucesivos.
Al mifaistro—Nos es muy grato conceder 
cabida én nuestras columnas al siguienie é im­
portante telegrama:
.«Excmo. Sf. Ministro de Hacienda.—Liga 
oficial /Contribuyentes,' Málaga, encarece 
V. Si- urgencia proyecto ley eóndoríando con- 
tribücíones á comerciantes industriáfes y tam- 
•bléq prpplé^ios y labradores darpnificados.-- 
tqrr£§íd^jmvafrá^^ de’ Valdecañas
Massó.—Pettersen!
G rem io  de
gstonor el plazo reglainentado desde el-^á 
de Octubre al 4 de Noviembre durante las 
ps 12 á 4 de la tarde en el ideal de la Aso- 
áción Gremial dé Cria'dbrél-ExpÓrtódpréS de 
áos, calle dé Josefa Ugafte Bartientds, .ru- 
eto 2®, piso bajo, la junta pátáj juicios de 
Pvios se celebrará el lunes 4 de Novieihbre 
Estrés y media de la tarde.
íía brigada de reDaráciones de telégrafos 
Hos ferrocarriles > andaluces, don Fráncisco 
livaresíSuátez.
Censo eiectórál.—Por la Subsecrétarfa 
í Ministerio de la Gobernáaón'se cotiíunicá 
Este Gobierno civil que la Junta .Ceptréí deí 
»nso Electoral en vista del consiaerablé nÚ7 
iro de consultas y reclamacioneŝ  qué se le 
n dirigido por las Jqntas provinciales y mu- 
ripalesdel Censo relativas al nombramiento 
los vocales que han de formar parte de es- 
I últimas, ha acordado en sesión, del 28 de
fctierabre próximo pasado ^«^' las'Wirettíí-. ..................................
tan á sus agremiados á Junta general de agra­
vios el día cuatro del próximo Noviembre á las 
'dos de la tarde en el despacho del síndico don 
Juan Anaya Sánchez, callp.del Doctor Dávila, 
hútíi. 38, 'éii dónde se erícuéntía de manifiesto 
el reparto.
El Síndico.—y«a/2 Anaya.
De viajo.—En el cotreo. de ,l.as pchp y 
quince'sáliéroñ á];rér para Sevílíá los aplaudi­
dos diestros Manuel Rodríguez Manolete, 
Manuel Mejiás Bienvenida, Rafael Molina £a- 
gartijó y Victpt& Pastor, con sus respectivas 
cuadrillas. . - ^Para Antequera, don jQséá̂ eón Mota y her# 
maná y dori Mánuél Garéíá Cébáltós.
' —En el exprés de las fresy treinta y cinco 
sálió páfá'Madfid dori Riéardó Gfoss Omeía.
Para Jaén el distinguido pintor excenógra- 
fo "tíórt ilVfófiufê  Póféií-CáñáS‘; - '"' '' ” * 
Hoteles.—Eli los jioteles de esta cápital 
sé hospedarOrí áy’el lóó siguientes séñorc s: 
Hotel Coíón,-ADón Francisco Burgos, don 
Ciríaco Esteban y don Francisco Lqqpna.
Las Tres Naciones,^Don Agustín Jerez, 
viajeros.—Ayer llegaron á esta capital
loá slgfliéntes séftóress •;. \
Don José Almuñana, don Jpsé Tqrres, don 
isidfó Gófdóri, üóh José Viüdés', dónvRatóér 
Muñoz, doa Miguel Pujol é, hijo, dóh M'ánüél 
Campós'yydon'jósé ,¡ ,
A MeliUa.-—En .el Ciudad de. Mahón em- 
barcaoh ayer para Meliüa D. Valentín Vadillo 
Cbn'aí, don Luis Bello, don José Lefdú y don 
Ignáció Alfaoielio;
Consejo pr,a.yinciaj (de, Agricultura.
—Bajo lá presidériria dé.dori Sálvádpr Sbliers 
se reunió anoche el Consejó provincial de 
Agricultura. *  ̂ ^
Después de .aprobada el acta de la ántérioí, 
acordósér ■ ' _  ̂ ' y
' Aprobar el alumbramiento de aguas subte­
rráneas de la sierra de Mijas,que solicitá él sé- 
ñor Pérez Pérez.' ; , . ,
Aócéder á' la habihtai::ión de la playa,. de 
MoQ,terro.sp, en Marbella, ,que interesa don 
José Gaívéz. . .
Nombrar á don Mateo A. Castañer .ponente
del proyecto dé habüitációñ dé lás playas de 
.Tórremplipos, qué pide (dóii juán Nicolás Ríos.
Yde’éigriáf á dó,n Eusébip Sérraüb' .̂óneifié 
en él'éxpédíéntéd'fe coiístrucóióíi dé'‘ü!Í, inuib’ 
da defensa(̂ en el rio Guadiarip, solicitud de 
don Mahuéí España. [ ,
La sesión terminó a las pnce., ,
La éstátuaúfleiLaTios.—Bajo ia presl- 
déncia de dofi José Alvaréz Net séfeímió ayer 
enel’lbcaldé la Cámara dé Comekio; lá co­
misión centra! creada para -erigir tfiiá es'fátuá 
á don Carlos Larios; Mártínéz, asistiéndó Ibs
á e - -  Wewmmmñ.®
m w :  s é 4 - o
iúeorpórado 
fía y t  á'sign' 
colegiada.liasta el 15 de Octubre; 
cuadrado?.
fa.e nséñái^á, Magisterio, Conierclo, Idiomas, Derecho, Filoso-
^___ , . -Q fó(áa abiená la njĵ atfícnla. oficial fias’ta, el 30 de Septiembre y la
rLocaialtaménte higiénico,.ampIi8s dependencias, material científico y un éspációsísimo jáfdín dé másde mil metros
____________ . ______________,  ,  D E L  V I L L A R
SECRETAmdií PON JOSÉ FERNANDEZ CASTILLO
T T i c t o u i a ,  @ ^r-M á>la>era
ANMIUWA ViA VU.UI wy «a AM.
bbda dé tíñ Irermano suyo residente en aquel 
punto.
Reparto de dinero.—El ingeniero de 
Melilla don Emilio Zugaray, acompañado del, 
diputado proviriciál don Fernando Güértero 
Eguiláz, dfstribáyó áyéf en lós bardós lá sú­
ma de 1.500 pesetas.
; Cosas dél ■ViñOi-̂ Un individuo, err com­
pletó)'estado dé embriaguez, dió anoche uná' 
caída en" la calle de Mosquera, causándose 
una grave.heriqáeri.lacabeza, :
LlevadÓ á lá’ casa dé soéprtó dé ía c.allé. de 
Máríbíancá, fuécorivenientetnefiteasistidP,pá‘- 
'sando luego áf Hospital civil,donde quedó en­
camado. / ! ; I
A caus% de ja trépiénda papalina  ̂que tenía. 
no ppdo decir su íjomóre ni ópmiéUíd. ,, 
Lé limpieza.--^Ayér quédíii cÓníplétaméri-l 
fé ftífipró'él’ fcéótfó dé ía popláĉ  ' V
Lá' de ids' báríiós tétrniñafá dê fiiáfiatla' á 
pasado/ .
La lluvia.—Tras de algunos dtes.de des­
canso .anocjie reapareció la lluvia, r. .
,, A Ías opee, próximamente,'empéfó.á .caer, 
ud ágifá' muy . méhúdjta, qúe ya dé ifiadrúgddá 
engrosó uri tatito. ■ - ’ * j - ■ '
Un almuerzp.—Decididamente el dQmin- 
15 pfókhnoli ■ á tós doce, Se vérifíéafá én Her­
nán Córtes eí alniuerzo organizado en honor 
de los autores de Conquista deí pan], seño- 
reSf Marín, Cárballéda y BracamOnjéi v 
báátargetas pueden recogerse háktá el jue­
ves en él Círculo Mercantil, café del teatro 
Principal y café de Múdrid,.i . ,; j /
el éxito qfieíárcánZára lápáftitúra'de Lé'Vir̂ érS 
dé Uíréra yilédácity sentidak-frases á lal memo­
ria dél máéltioPettenghi. i 
Él trabajq||el¡ Sp. Góme;z dé Cddjz; ,fué jufe- 
ta.niénte apíáúdldó. . ' I  ̂ ,
Segíiidaminté/ lá brqúéstá íntéirpfétÓ' lá 
fbnm üé sptirtito ú^ Ambrosio Thb<
mas, Mg/íou^mpriniiendQ áloá diyérnQS tiem̂  
pos aquella jpteza y CQlprido,qnese]prani§nte 
imáginara elilustre músico, fjrp.nĉ  a| escribir 
sú capóíawíó'. - .
Lás tfeíléÉálMé lá compósiclóii y fbá primo­
res de los ejecutantes fueron correspondidos 
con repetidos,jipláusos,,
Con la participación en el 90 por j|Q0 de Iqs. 
beneficios, ó sea en las nueve décimfis. paH^ * 
los asegurados de la Compañía GRESHAM 
gozan de todas lás ventajas que puédfe offécér 
«una Sociedad mútua sin, estar sujetos á sus
responsabilidadés;* . , ,
Las Pólizas de LA CRESHAM consignan el
derecho á viajar por la mayor parte de los paí­
ses del globo sin pago de/extraí-prima 
Oficinás'eñ el edificio dé su proplédad callé
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios ,4 
Málaga. , /
Con la solemnidad .dé' ,ritg,¡,: aerificóse ano­
che en nuestló, ÉopserVatoiío dq míísiq̂  ̂ 1§
apertura de curso .dé : 11̂ 7 ád988. jí „ :
Áiinqiíe'ía coftcürreriéia nó fúé muy nufiiefoí̂  
$a, 4  acto constituyó una. elocuente manifes- 
taclóhde cultura, él'égáncia, belleza y árté, 
complétáHdÓ tab sugestivo Cüádró, el rháféo’ 
radiante dé,éxpleiidores que offéce la hérmoSá 
sala de la Sociedad Filarmónicál, , :r . i l.,;
A las nueve y media ocupó la presidencia él 
Gobérhádót civil, señor marqués^e-TJnzá del 
Valle, tómáhdóásíéhto á,sUdéfléGiiatos señbr, 
res don Plácido Gómez, de Cádiz, don José 
Cabás Gaíváb, don .Jbsé eábáá^QúUes,, don 
Eduardo Üéófi, dü’ri* Eügénió̂ ;ZáittbélĤ y,lá se-
ĥ orita Resart©  ̂Delgadó;--y»á^ud?qütofdá..el
diputado á^ortes dón JóSé Alvofez'Nét?,- dott' 
losé C. Bruna, don £nnquo Pettérsen, don 
Pedfó',Ídámés y.dórt rsidíó RóñiV 
Empezó lá vetódá con un precioso Allegro
bue ía manera del genial discípulo de Pórpora 
ha ejérci(do sobre; buen núte de coraposi-
' jS' intéfÍ3̂ ¿ióii:prÓdüjd efecto éií
el disiiAguidoÓpdítprió,, la delica­
da labor/con nutridqs apiausoSf .
' El señor secretario dió lectura, a únjúpiinosp 
trabajó ,eómprensfvo del res-fitadó de los pxá- 
fnéheS:y dé. vartos datos éstádísticos referentes 
ai fcuVsp anteriorj
lós
aiümfiósí
Séñórita MáWa Velá GOrordo; séptifiiô  afió 
d e p i a ñ ó / i - i , , .-s.v,'/'../;c
,Señprim,t)emófila Barrlonueyp Vallé; qqintp
añó.dés.QMeó», . , ...si V;.
) ‘Dóñ FlInéftcó'Buáó Mbi-eáó; 44
piano. ■ ^
Don José;®iéno Garcíâ  octávo zafío ¿de 
piano* . , , . ;;;
; Cada uno.de los .agraciados,lié  .Qb|etQ,de. 
uriá démostráefón dé Sióipáffá ál fetogériu di­
ploma.... : ,
Y  térmítió lá Véíádá éOf tó dédliMÓftjdl"lá; 
apertura del jurso de 19Q7,á,1908,
El áéto qúl reseñaifioS tuvo-, según 
en él comieií|o; todos los caractereafiiíé'lfi# 
iólentóiidád Irfisticá, ;iy/iViho á ser cófiíó' él 
anuncio de lá brillante serie que nos prepara 
tan cqltfi Sttoipdad durante el transcurso de
Por-parte>de4a«dwectiva y» dê element©=*fa« 
euttativo se evidenciaron lo? buenos deseos 
ique á iiná y otró animan en lá pVóáéméioii' dé 
sus nobles propósitos, y poa te,/:d4li.coh¿uráó 
se exteriorizó cómo rio languidece su amor al 
sublimé arte ni su entusiasmo por Ips que sa­
ben mántéherto á tan incónménsuráble álturáí 
Málaga puede estar orgullosa de contar con 
un Qpnsérvatorio de música que há sido cima 
dé níúctóos nbtáblfes artistas, y no - debe Adu­
cir ̂ 'á hacer justítiá y céíebrai- el teház empe­
ño que en,su plausible obra han puesto qpQs 
cúántósv siño qúé'éstá obHgádá a coadyuvar 
con todas sus fuerzas al desenvolvimiento de 
esta manifestación de progreso.
E.; DEL R.
GerveZaierruginosa f  fortificante de Hartung
. ( : P  A  S T É Ú  R I Z A ' #  .A )
Imlportada dIréctaxxiBnte de H am burgo
Rára perspnasprivadas de sangre, anémicas, debilitadas, convalecientes y señoras que crian. Contie­
ne muy poco alcohol. Contiene;iina. cantidad, iiiqiensa de hierro y sus ricos elementos nutritivos. No 
dáña la dentadura. Exc|ta párticülarinettte él ápefito* Recomendada por todas las eminencias médicas. 
Dépósitd gérieral para És'^áña: ALAMEDA DE COLÓN, 5
CQLEQIO DE SAN BERNARDO
FüiiMdd él áñp Í869 ;pot Rodríguez. (Q. E. P. D.)
EspaáóSp loc l̂ -higiémeo V pédfigbg'icp cómo puede acreditar córi autorización del Rectorado. 
Primera eifsefiapza. Párvulos por el Método Froebel. Trabajos tnanuales. Excursiones escolarfes. Pre­
paración para el Magjstepq.^Leccipnes particulares, Clases nocturnas. Precios módicos.
B Í r e e t o i i : 4 w  M ^ n e j L  M e l e n o  I d a p t l ^. . . . . .
-Málaga
Por üíl aniigúb córíipáñero de faFándiilárecibetaf 
I de,que, ¡Lhciaip) sé ha casado co.n Bê ,
Mwn de yer^ su querida 
; Es la Víspera dé los Santos Reyes. Élla sáb.e.que 
su hija soñará con el régáío qúé' aqüéllbs han de 
depos.itíif'en.suzá'pátita.
. El tercer cuadro se rep'esenta en la galería fotc-
y m/iOff'efltrá,'á0Tprendi  ̂ qué sus­
pende la,escritura y mira con extrañéza ¿.aquella 
(señora taá/élégante
'^© atífé F r l b é f p ^
i En último lugar, esírenósé ánoché en el'de- 
cano de ,uuestros( colisebs te éomedia lírica en 
fin áctd, dividido én tres efiadros,! original y
en prosa de Fernández dé te ¡Puentey Alien' 
deí máestío GhapJ, titüladápérkíná,
HitdíP.p:::i \  ■ ■
He aquí á grandes rasgos el asunto dé lá 
zarzuela. , ' , -- / : . " ‘
: Quiere salir para llamar á su padre, á quien sin 
duda busca aquella dama; pero ella ía detiene:
Es á tí á quien deseo ver y hablar, para entre­
garte esta muñeca de parte de los Reyes; .
Mafgot recibe el regalo con arrobamiento, por;* 
qué éodiéiaba eSt'e jfiguete que su padre no pudo 
eoiBfíratie á-oausa'ae stP'eíevtido'precio/'̂  '
Mnon estrecha á la niña entre sus brazos-, la,be
sá cbh fréhésí, y aquellos, besos ansiosos Iq lasti- 
sustáda^y procurando: sfistraérséman, por lo que a ta 
á tálés caricias'llama á Rébel.
Cinem atógpáfb FásíéMaliiii
Programa para esta noche:
«Carreras dé Bóbsteigh»,«Sediento insacia­
ble», «Historia c|e bandidos»,; «El perro deí 
Qiego», «Las desgracias de un juego café», 
fEl dinero rige al mundo», «Proezas de un 
aventurero», «Los viejos picaros», «Niño difí­
cil de contentar» y «El porvenir' en la palniá 
de la mano» (estreno). 
m
Acude ésta á.Ias voces.y reconociendo á Mnon la 
pf^unta québusca ájlu.; ; , .
Cuando Nfiíon éxpllcá sú cbrigoja, É'ébet sé com­
padece de la desgraciada y la suplica que huya, 
pfreciéndolé que velará por su hija'y la hará ben- , 
,défiitel:nofitbtodei^;madré.¿ / í  \'p: '
AI salir'M'rion oye pasos é'n la escalera jr temiéfi-: 
do encontrárse frente á frente con el hombre á I 
'^ulen á^bandpnó'peú'taae tras un bipmbo. í 
Luciano penetra sin ver á Mnon, y ésta, al escu- • 
char nuevamente la voz de su hija, permanece 
■oculta.
Desde.alJí presencia .el diílce cuadro dé familia, 
que ella abothirio] sin comprender que en él estaba 
lá verdadera felicidad, y desde allí, para mayor 
trisíéaadesa álma y más grande remorditmento 
de su conciencia, ioye que él mismo > á ‘quien biza 
traición la c'ompadecé: ' ' ■
Al :ver que todos se retiran, sale Mnon de, su es­
condite y sigue á su hija con ansiosa mirada.'
' Después se fija en la carta que Morg-oí empezó á 
es.cribir, la coge, ,1a, besa frenéticamente, se lâ  
guarda en el pecho'Como una preciosa reliquia yi, 
IlpTosa, demacrada, agonizante, levanta s'us ójoá 
gl cifilq̂  y al afiandonáf precipitadamente y para 
slémpre a aquellos seres de quien huyó obede- 
dénáo al impulso de innobles pasiones, prorruih- 
|)é en un sollozo;désgarradot!.;: /. ’ ■
Mnon es'una estrella del genero; ínfimo, ávida 
rde fortuna más que- de glótiá/y ambr. La .éoíioce- 
mos en e! 5o/ón-Cóncerf-én que tr^ajá, yr por lo 
quee?lte dice. -y lo .qúéde ella murrúuran sus com- 
- gañeras durante eliJÍntoreseo cuadro con qtféTfíf-i 
pieza la bbra, Mnon, cansada/défá vida modesta 
queJIevá con Luciano, |ue d^ejlfi e?tá enamorado 
^  qáffd’íés'mí®, el fruto. de/;sliS;. gifiQíes, proyecta 
abandoftar á! amante y á la hija para correr en bus- 
ca.de aventuras más preyéchosas., :
' Éehlé'ád.b én pVáttlca'süs' pto^ acepta el 
asiduo‘gáláttteo d̂  Úfi. ariĝ pprgta, inconsciente
eíí su éóqüétéría, ríq sé'eeulta dé' su/adiánte pgra 
Cbrresponder.á la obsequiosa solicitud del galán-
íes,íhíervieheh algunos artistas y parte dé los' efifi/
enfrentes guqf presencian el espectáculo.
Bebel, otra égtéllá. dpLgéiiéró á ia  îioLjá Vida
superficial de. esto? .............. ^
nobles sentimientos, y que, al contrario de Mnoq, 
cifra sus ilusiones más ;qfip..e.n la f̂pftüná .y eh ia 
'g'rpriá éh úñ t'ráhqiiiío. hógáf,,,Q,úe -;émo;eÍfe,zca, la
IIP ha.despDlado de
détÍldiz>TéyíÓ J virtud, compadecida d  ̂ desairado amante y de láLa falta de «s^acio .nqsj./impide pacer un li- îñá á qúien su^ddre ábafidbh
Períí extradio . dé, íah iniéresente docu.mejniOj, ĵifiiar ja pené fie Ltimnoy á ócúpar én su cása éi 
cofrectísimameníe redactado j en el ,qpe .s.ó..harj ‘ ...................
„los señores marqueses . , .
las’- Wá’ndéS Táefifdáiles qúe'■ .CireíHeron para 
la mudafijla! ^el jofeaJi al claustro tíe pi^é-' 
sores poTél ihtéfés qúé há'demostóado én . te 
enseñanza, á los,Roclos,.Pfif. M  .péfSévérdñifiá' 
en él, BoiétiiiñiéiW-.dé . y á, a
prehsá por éí eóncúrsp eflcáz que presta á te
idbor edúcadOí?.délééHirí). V . o ' j
Tambiéií .felicitó al.señor Gabas Qmles por
 ̂Fót el argumento ítebrárt deducido ríuéslfos 
lé#^elv9.ué se trata de un drama comprimido.
p^primer cuadro, aunque movidito’, se fiáce 
Jitópoco pesado, QuMs pofqüé la ifiséguridad 
préifs de una prirrtérá représenfaclón nó pef- 
mlte/imprimir.al diálogo lácpnvenle,i1ite,vivézá. 
C6n|as primeras escenas deí segundo comien- 
za^l interés del público, que no decrece, ún 
sólo momento hasta el final dé ía obra'.
El; sentimentalismo',de lá producción se en­
trelaza con una acción cómica que, si no es di- 
vepda, Cúáiidô menoé viene á interrumpir la, 
tensión hervlosá'qué'"provocan las escenas 
drarifáticas. . v ': ■
La música es bástante mejor que el libro y 
si le éncontrámos álgún defécto és éí 5e iu: 
abtítí|ancia y tecnjcigmOi 
Tiraos los artistas se es
• N uevo  trigo
En el mes de Mayo ultimo, se ex; t/t ¿e Onar- 
gla (Argelia), una muestra de tí igo, i[i¡.i* na llamado 
la atención de los agricultores por i n extraño de 
sus espig?Sí ,E5tó's .son’blancas, coi taá., vellosas y 
más compactas qué las europeas.
Las glumas forman una quilla bástanle acentua­
da en la parte superior, profongada por una barba 
rudimentaria, curvada y aplastada La glumela in­
ferior lleva',; cómo laglúma,' una espiga curvada y 
aplastada ¡en súbase, como de un centlmeti .j y me- 
;dio dé longitud.
EÍ trigo déque nos ocupamos, por su grano vi­
drioso y su texitura córnea, por sus bálagos rr.edio 
llenos., poc su yecindad,de,la espiga, es cor>'..sidera­
do en el grupo de los trigos duros (Trilteum áiu- 
if«/úJi.cb«rtiíuyendó uua raza de espiga velluda 
córtá y compacta, ’
No obstajáte, pl grano es,más cor’co que los otros 
tipos deífigos durós cultivadQ'á en Argelia.
ELespacio cultivado en los Oasis de Onargia, es 
poco importante;.apepa.3 exqede de una hactárea.
Dicho cérea! coñstUUyé up producto de hijo y 
los'indigeña%fabTiéan con su harina unas galietaa 
que son más estimadas que las confeccionadas 
los trigos cogidos en Tefi. ' "
Como todos los .cereales cultivados Oáare’a 
í» s .lff  M  áéefeptua en tablas jenables de uno j
liicdosjnfetros cuadrados dé supéitl ie, en terrenos 
yamqsvalrededQr de los Oasis y en tomo de la^ 
Pa'meraSj sobré todo cuando estas son jovenes
Kásm
■juló¡enh.acefte'su>espos&-.''
Educada la niña en aquel ambiálte de paz y de 
:pariñp,íama á Bebelcomo á̂  sfi: propia;,ma|re,' sin 
récpE á̂r stedieífá la que le, di,ó él ser;' negáhdólé; 
af poco iierñpó 8u ámpí y sfiá^euidádeg// ; ;/v;vA 
.Pero Mnon llega á tener . réiHordimíéhtos; des» 
¡píertan en su corazón los dormidos afécíosim^er- 
pales, y cediendo , á la fqerzá Impéribsá áé Ülíoi 
vuelve en busca de la hija que abandonara,
Empleado.—Ha sido nombrado .auxiliar, ŝeñores dotí Francisco Jiraénéz/ÉombárdÓ,
don losé García Herrera, don Quirico López, 
don Miguel Bolea y Sinfas, dóri Francisco 
Masó Torruella, don Léan'dro Vélásco, don 
Cristóbal Gambero, dóh' Victoriano Lomeña 
García y el presidente dél Círculo dé te Unión 
Industrial y ComerdaL . . .  .  ̂ ^
Después de aprobada el acta de, la ' sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes qcuerdo?.
Recibir te estatua yá termiñadá dél ^enof 
Larios Martínez. .
Aplazar la inauguración hasta que mejoren 
Jas actuales circunstancias, y
Aceptar el ofrécimientoJ^los sertores La-
5|o s  Ip  í   M  ̂ esn el des- 
eifi^np de sus reápécfi ôs papéles, méreclen- 
dó es|)jeclál sefíálámiéhtala señorita Casesno- 
vps, que cántó Iáiroñiáñza del segundo actó' 
Gcin exquisito gustó é hizo sus escenas como 
una Cóns|iin^d| /
»■ ;L̂ i mayores aplausos para ella fueron, y 
; bien jos mereció su labor afiligranada, 
j Juá'decoración dd sé^undp cuacfiô  ̂pintada 
pcfrios reputados escenógrafos‘Sses. Alonso 
y Pedraza, és del mayor efecto, coritribuyéh- 
db á̂ su bella perspectiva la profusión de luz.
de esos, que hátegah á , aríisías 
que.-r,epe.rcuteo.en.Ja>taqüUIa. 
Nuestra enhórabuená,’
y empresas y
E. DEL P,
Nueva Biblioteca Selecta
Á'drQinifi'tracJín: Ág-tisiln Pavejo, n -Xtl
¿líSS
por Pedro dp Bomdenles, abate y se- m í' 
ñor de Brahtéme. Traducción de E. 
Guirado, ; . ,
Obra ¿Biéfiá é intereSarltisima, en 
que se pintan con vivos colores, ini- 
mítable.desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
prin.cipíalfis reinados (de Europa, sin­
gularmente dé la fasíúosrí Corte de 
los Vaiofs;;.
Up tonió éii S.P.teayotĵ de 328 pá.gi- 
kria?, éóq-íártÍ5ti< '̂cubierta á tres tih- 
,;tás,..UNÁ.B£SETA.—De venta en ias 
.prinejp^es librerías.
218 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—M'é ha presentádó’ útóas caftás, que décia que habíais es­
crito vos, y. UfiarMhaja qtóOtefirinalbajĥ P̂íí̂ íí̂  ̂regaladqjjpe-, 
ro resulta que todo ha sido un engaño de ese sefior, y. una mi- 
serafileíartimaña de Calixta, vuestra q,uerijja.doncella,tá quien, 
aconsejo que despide*!?. ; ;
—¿Y porqué? jpobre muchachaf ¿p(^  ̂ ;tne ha servido , 
bien? ■ . , -,3 .■ ’ ,s>- f. ■
—Si,'.tomando vuestro nombre? pára unos iahiG'Píoá' stíyoh, 
escribiendo en vuestro nombre, y robandobsiuña rfca. alhaja- 
que yo 05 regalé:cuando nos casamos, para aparentar meí|oi 
aun que era la marqueSa de Ia FáVa'ía,Lymo\raestra dóncélla: 
estoy casi seguro de que esa miserable há usado» IiaBta fíe; 
vuestrosvestidos. . *
—¿Y: no os ha dicho ese estudiante-que corréápóiídió al téi 
galo del collar con un regalo de miicho más vaforjoomo hace 
todo hombre ;bien nacido? de segurp os lo ha díchô  y os ha­
brá dado Jas señas dé ese regalo. aQUe os parece de estaa 
arrancadas que tengo puestas> señor marqués?
—Vos habéis también .per Jido él seso,, señora y no éntien  ̂
do por que habéis de culparos de lo que yo; no.os culpo.
—Gónclfiyamós de Uríá vé%‘dijo Iá iriáfquéSá’; Iá ítoSición 
en que nos éiicohtrárñós fes iñ'Sdsténiblé y pide uña séparációii' 
formal; fuera de hÍ|)ocrésis á de niíiei'iíü; yb rio os'he áma'dó
nunca, nó podiá amátos, no riibréceis ser araadb: Vos os ca-
sásteis conmigó por mi dote', y yó me caSé córi vob pórqfie es­
taba cansada d j conventos; esto no ha sido óh-a' cósa qhé un
contrato vergonzoso; no habéis, sábid̂ o haceros; n'o ya amar,
sino ni aun estimar; habéis matado á cuatro’iirfelices porque 
me galanteaban, y no me habéis matado á mi pdrqfué sin' pre­
tenderlo ejerzo sobre" vos uria fas'cirtaciórt que os háce mi es­
clavo; pí>r último, habéis malamente herido á un hombre á*
quien amo: ¿lo entendéis? á quien amo.
_Pues no os comprendo, señora, ni se como podd!s amar á
un hombre que va á casarse cón otra.
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. -“A quien ha encontrado á causa de haber si-lo herido por 
orden vuéstrá; lo Cüáí há'aumeritadb el oÜió que os tenía.
—Soy verdaderamente desgraciado con vos, señora: ¿qué 
he hecho ya para qû é rilé fráfeis así?
—Ser mi marido; háberséprésíádo á tódos los'bajbs oficios 
posibles; haber aparecido á mis ojos cada vez más bajo, cada 
vez más miserable; por último, esta ciíestión es demasiado 
enojosa, demasiado repugnante y debemos términárla: nues­
tra sepa.racidn.es prqcísa,. porqué yo lo quiero, y será: no in­
sistáis, porque nada conseguiréis: si no convenís en' fello, se 
os mandará; y si os negáis, volvereis á Montanches ó á otra 
prisión más segura.. .
—Muchos ¿onfiaiá, riiárquesa, eri el amor que os tengo.
—Confío en mi misma, y nó digo, que en dios, porque rio 
puedo pensar eri tfi'os, tratándose de estas indignidades: pero 
como Dios rí » pifedé Óéjár dé castigar á los as.esínos, el mayor 
castigo qüé’ podía irriporiérós por la doble 'razón de la vani­
dad y del amor, seria nuestra separación; creo que Dios la 
raalizará solo pof castigaros.
—Esto no puede ser, esto no será, dijo el marqués.
— Sí yo fiiéfa tán-'villana; tari miserablé c6íño vos, dijo la 
marquesa, nuestra separación sería completa. Creo qué el mis­
mo asesino que ha herido á ese pobre joven, no vacilaría en 
heriros ,á vos, si se le page bi^.
—¡Ah! miserable Belludo ¡exclamó el marqués: jy que has­
ta ahora no le haya temblado nunca la mano!
—¿Que queréis? le ha protegido nii amor.
—Si amudie, amadle en buen hora, á un hombre que se ha 
atrevido á decirme ló que no se dice á ningún esposo por nin­
gún amante, como ,no hay mujer que se atreva á decir á su 
marido lo que me habéis dicho. ’
En aquel momento, para cortar aquella inconcebible, aque­
lla repugnante, aquella mostruosa conversación, entró Calixta 
con un pliego én la, mano.
—¿Qué es esto? ¿á que venís? ejcciamó el marqués con eno-
í
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(continuación)
LaLan de apercibirse de que Martin ha­
bía desaparecido; hasta entonces le ha­
bían olvidado completamente...
—¿Porqué nos ha dejado?... dijo Al­
berto estremeciéndose á pesar suyo.
—Martin es un cobarde, repuso Tipo.
—¡Eh!
—Estoy seguro de ello. .
Alberto meneó la cabeza.
—¡Quien sabe! prosiguió, esta desapa­
rición es estraña: tiemblo adivinar...
—¿Pero qué?
—Sería horrible.
—Pero esplícate.
—No, no... ¡Ven!... Salvemos primero 
á mi pobre Margarita y mañana Dios 
aclarará sin duda este misterio.
La habitación de Alberto estaba sitúa 
da á unos quinientos pasos dé distancia: 
en algunos segundos llegaron áella.
A medida que avanzaban aumentaba 
la emoción de Alberto: no pensaba en el 
agua que chorreaba de sus vestidos ni en 
el frío que penetraba en sus huesos.-.. El 
pobre muchacho pensaba en su hermana 
y  su pensamiento se remontaba penoso y 
empapado en lágrimas de Margarita á su 
madre.
¡Su madre! Margarita era toda su ale­
gría, todo su amor... todo su orgullo... 
La amaba como únicamente tina madre 
.sabe amar á sus hijos.
Tuvo un momento de vacilación... 
Acababa de pasar el umbral de la puer­
ta... y colocando con el mayor cuidado 
en tierra el cuerpo inanimado de Marga­
rita, se volvió hácia Tipo y le dijo:
—Amigo mío, ya hemos llegado....No 
pases mas adelante..,. Dentro de un rato 
Volverá en sí Margarita; yo la acompa­
ñaré solo... ¡y quien sabe! Dios que nos 
ve y nos juzga, quizá nos permita ocul­
tar esta catástrofe á mi pobre madre... 
Veté, pues... Tipo, y hasta mañana..
El aprendiz quiso insistir aí principio; 
pero conocía á Alberto, sabía cual era su 
firmeza y tuvo que ceder.
Por otra parte lo mas difícil 3ra. estaba
hecho, y comprendió que iba á llegar el 
momento en que podía ser indiscreta su 
presencia.
En seguida se marchó. Bueno es que 
digamos que por adicto que fuera á Al­
berto, y por mucho que le hubiese afec- 
Udo el dolor de su amigo, no por eso lé 
disgustó *salir por ,un momento de la at­
mósfera dplorosa que respiraba hacía una 
horat..
Necesitaba aire y soledad.,. Esta ca­
tástrofe se ofrecía con caracteres tan 
misteriosos que û espíritu procuraba pe­
netrar la razón de ellos al través de,mil . 
suposiciones... La desaparición de Mar­
tin, su aire sombrío, las estráñas /pala­
bras que se le habían escapado al ñ̂ isñio 
Alberto, todo esto, tenía necesidad 4e 
aclaraciones: habituado á las peripecias 
de losfiramás del boulevard, Tipó se en- 
Céntrabá de repente anonadado, por las 
realidades de un drama de la yida , ordi­
naria.
Por esto fué andando lentamente á lo 
lar¿o del canaí în dirección ni objeto, 
ora háciá la Bastilla, ora en séntido in­
verso. La imágen de Margarita^e¡íe re­
presentaba entonces inmóvil y palida co­
mo las blancas estátuas que suem escul­
pir elartista en el mármol de tum­
bas... •
i A veces también veia aparecer- de im­
proviso á Martin en el vago horizonte de 
su sbbreexcitación mental. .. Martin; fi­
sonomía horrible, máscara nauseabunda, 
á cuyo aspecto sentía rebelársele todos 
los instintos generosos de su corazón.
Al cabo de una hora pasada de esta 
suerte, Tipo resolvió en fin separarse de 
las márgenes del canal; peto antes de 
alejarse, y  quizá tanto por curiosidad 
cuánto por calmar las inquietudes de su 
corazón, se acercó de nuevo á la casa de 
Alberto: estaba escrito al parecer qúe es­
ta noche había de ser fecunda en aven­
turas estradas y misteriosas, pues cuan­
do ya llegaba al umbral de la puerta un 
nuevo incidente vino á distraer súbita­
mente su atención...
Era no lejos de allí, en el punto de in­
tercepción de la calle de Angulema y el 
muelle...
Un coche de alquiler acababa de parar 
en un parage aislado y sombrío, y algu­
nos hombres enmascarados salieron ino­
pinadamente del hueco de una puerta co­
chera y se lanzaron hácia la ¡portezuela, 
que acababa de abrirse violentamente.
El cochero no había opuesto ía menor 
resistencia. .:üh,silbido agudo y rápido 
habia resonado; pocos minutos antes y se 
había parado como obedeciendo;!, una se­
ñal convenida. Era evidente qpe este, co­
chero estaba de acuerdo con los enmas­
carados.
Un vistazo bastó á Tipo para observar 
todo esto, y desde entonces toda su aten 
ción se concentró Tiáciá este lado. .
No era menester tanto para despertar 
su curiosidad: ocultóse, pues, lo mejor 
que pudo y miró.
Los enmascarados no parecían por su 
parte ocuparse mucho de él... Apenas es­
tuvo abierta la portezuela sacaron vio­
lentamente del coche á una mujer cuya 
boca taparon, y armados de puñales con 
los cuales amenazában su pecho, la arras 
traron hácia el canal á pesar de los es­
fuerzos que hacía para librarse de sus 
garras.
Al mismo tiempo salió un hombre del 
coche, dió una orden concisa al cochero 
y el carruage de alquiler se alejó rápida­
mente en dirección á la Bastilla.
: En el ínterin los, asesinos continuaban 
avanzando hácia el canal, y cada paso 
que daban despertaba un eco doloroso en 
el corazón de Tipo.
Ardía la sangre en sus venas: sus ar­
terias palpitaban con fuerza y un zum­
bido terrible desgarraba sus oidos.
¿Debía permanecer allí siendo impasi­
ble espectador de semejante crimen, ó no 
sería mas bien cómplice en él si no inten 
;taba nada para salvar ,á la víctima?...
Plantear semejante cuestión equivalía 
á resolverla.
Tipo dió en seguida un grito coñ toda, 
la fuerza de sus pulmones, y llamando i  
la ventura en su auxilio á Alberto,,se 
precipitó de un salto hácialos asesinos.
Su inesperada intervención produjo  ̂su
efecto. Sea porqué los dos hombres i 
desearan realmente cometer el crimen, 
sea porque temieran que Tipo no se hí t 
liara solo, se pararon de repente en 
orilla del canal, pusieron en tierra ^ 
cuerpo de la jovén y se dispusieron á ei] ¿í 
prender la fuga, caso de que lo consid.^ 
raran necesario. .
Mientras tanto, á la señal dada pe W 
uno de ellos, acudió otro mas, tambieia 
enmascarado. ,
—¡Pardiez! dijo entre sí Tipo, parei ^ 
que todas las máscaras de París se hj  ̂
dado cita en el.canal de San Martin,, 
Pero ¡qué diantre!... ¡A la gracia ! < 
Dios!... Echaré mano al cuchillo en ca? 
necesario, porque nunca mas propic!
ocasión que esta para desplegar las hab: f»' 
lidades-que uno tiene...
Ya había llegado al lugar de la escen(£ 
y al ver á este mocito imberbe los tr̂ S® 
enmascarados se echaron á reir,
—¡Ah! ¡Ah! ¡Conque lo tomáis á rî fti 
dijo Tipo con tono zumbón, pues bien. ’*' 
mejor qiíe mejor, y al freír será el reilfi 
Y sin esperar respuesta se arrojó iñ^ 
petuosamente sobre el primero de sq 
adversarios. jh
• Sin que pueda decirse que fuera robf® 
;;tOj Tipo poseía no obstante una verdad] 
ra agilidad de gato raontés, y gracias! 
la prontitud de su acometida, presto di 
cuenta del primero de sus adversario! /,ls
Continuará \é
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Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar ios bordados de todos los estilos; Encajes, Realce, Matices, 
Panto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i c a  b o b in a  c e n t r a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
borea de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máqnir.as para toda industria en que se emplea la costura.
ií
d ih
I.. para
Todos los ffiodelés I  Poseías 2‘flO M iaad |i.- |P ld É e  t i  (M togo  f l i t ia d a  p  s i  f e  gratis
Com pañía B i n g ^  de  m áquinas para  coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
]n;á.lag:a, 1 A nse l, 1.
Autequei-a, 8, liuciena, 8.
Bonda, S, Cíavrera Bspinal, e
Féleas—Hdlaga, 7, mercaderes,
DESCOmO DE LAS IMITACIONES,
e a c i l  lie I p  I  fiadao, e i  i p e f o s i r d e  O íd ' | k t a j  Gaawol. F feia ia  ee la i M Í é
Don Ecrlqae díi Lislrast y Boset, Médico de guardia de la Casa de S« 
c&yro del D.isíriló dé Palacio. ■ ufi
.CSRTIF;.GO.: Qu^ bé empleado 
AX. AC501., eo
el p.repárado KMüLSlOllJ 
la práctica infantil, habiencuf
obtenido notábiea curaciones en iodos los casos en qúe está indicado?® 
así como el que ajiscribé lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróí '
Depósito Central: Laboratorio ñnimico farmacóntioo de F. del Bio Guerrero (Snoesor de González Marfil).—Compañía, 22 .—Málaga
ca que viene pádécienúd hace largo tiempo y ha hallado notable imejô los<ii 
'eai sú dolencia. jiii(|i
Y para que pueda «««itd», íxm * el presente en Madrid i  MV 
Márae de 1 8 dé.
i;nir|qiao L ls t r á n  S e a e t
S o c i e i a d  É í l i í  í t o r i d á r ^ Ó R D
PRIMEfíAS MATERIAS para ABONOS. ; /
SÜPERFOFATOS dé todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES ;DE POTASA :y
A  'S ^  cóneentrados para todos los cultivos,,
JE» garántizando su riqueza.
Sfioiirsal OB Mádaga, Salitre 9
Depósito en Ronda OaTera Espinel, 67
A Q U IN  A S  Á (3 R IC  Ó L  A S
Arados B.SABANT y BUD-SA-C:|
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO 
, Segadoras y Atadoras DBERING IDEAL
Trilladoras RüSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—̂ Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Gondé del Robledo, núm. 1.
D íp cc to p s  J u a j i  H . S ch w a i^ tz
PARA ENFERMEDADES URmARiAS
SANDALO PIZA
iv llll- P E S E T A S
que
DRS URINARÍAiS. Premiado con medsn*» ' î ro en la Bxpos 
cidn de Barceloná, 1888; Gran Concurso de París, 18W, y Gran 
Premio en la de Suez, 1898. Rzito creciente desde 18718. única» 
aprobadas y recornendadas per las Reales Academias de Barce­
lona y Mallorca. Varias corporaciones oienfincasy renombrado» 
práctíods diáríamente las prescriben, reconociendo ventams; so­
bre sus similaresi—Prasco 14 reales.—P^rmacia del Dr. PIZA, 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de ]&pSña y Améri­
ca; Se remiten por correo anticipando su valor.'
Pédúd Séjftáqlo Pig4~l>esqqnft»dd»iás ip^ masssí̂ m
D e p o s i t a p io  e n  M á la g a ,  B> G ó m e a s ..
R O B tIG H A V X
MONTEPIO NACIONÁL
Q  ü  4 W T  A
(Autorizado por real orden de 30 dé Junio de 1889) 
Unico en España autorizado de reai orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—D¡rección:-Calle 
de San Hono'‘ato, 1, l.°—Barcelona.-Esquiná á la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña T<-rná'̂  Heredia, 24, almacén. •
tilL a  A l i a n z a 9i
4e pimap^a
s H p M i
Decoraciones al óleo, bardiz y 
temple; pinturas de édifícios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristai, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Totrijos 109.-MALAGA
Oásá ñm dada én IR67
Sociedad Máfua contra los accidentes dél trabaj^
Pólizais libreóles, primas reducidas, facilidad en los pagos.' 
Agente en y su provincia; Don Manuel Moreno Lamberto.
H e p e d ia ,  2 4 . - A l m a c é n
G r a n  F á b r i c a
de Gorras de todas clases 
Se confeccionan toda clase de 
bordados én pro y plata para gOr 
rras de uniformes y efectos mili­
tares.
Plaza dé los Mártires njinj. ?i.
V a  s a ñ g r e  éts l á  V id a
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Tónico-&enitales  ̂D Morales
Célebres pildoras para la coáipleta y segura curación de la
debilidad,. espermatorrea y es- 
terlliip̂ d.I M P O T E N C I A ,
Cuentan 39 aSbs dé éxito y son 'el asombre de los enfermos qne las 
emplean. Principales boticas á So reales caja, y se remiten por correo A todas
La correspondencia; Carretas, 3S, Madrid. Mál^'Últmacia de A. Prolongo
Messageríes Maritímes de Marsella
Aa Esta magníficaf linea de vapores recibe
y/fcp-------mercancías de todas clases á flete corrido
y conocimiento directo desde este 
Piicrto á todos los de su itinerario én el 
JB ^ ra |^ ^ ^ ^ ||^ iM ed ite iT án e o , Mar Negro, Indo-Chiná, 
japón, Australia V Nueva-Zelanda, én 
combinación con- los de la COMPAÑIA 
DE ÑÁVEQACION MIXTA que hacen sus salidas regulares' deMá- 
la^  cada 14 días ó sean ios miércoles de cada dos semanas.
Rara informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
1. Antiío Jiliai Klw
C i V u l u ñ o  d e n t i s t a
Legalmente autorizado,, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentadúrás completás in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumámenté económicos, estrac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. ;
Mata nervio Oriental de Blan­
co qujta el dolor, de muelas en 
cinco minutos. Álamos 39 bajo.
B i á o t - B o t t i n , P á p i  s
Anuario de Comercio,Industriaét 
Se consulta en todos 
los países del Globo; 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta el 15 de Septiem­
bre, ai corresponsal O. Pabló 
Gagel, Galle Simonet, 2, Má-
C -
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
, Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
El más radical de los preparados existen 
para combatir y curar todas las afecciones! 
ESTÓMAGO ó  INTESTINOS.—Unico Ensayau 
en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado'por los clínicos más emin^ teí 
Después de usar los demás preparados, tomar la estomaCALIna alfageme y notaréis alivió 
á la primera dósis. En las principales Farmacias y en-la del autor. Conde de Romanones, 8 ̂ 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas. ~ '
una costurera buena que s 
confección de sastre para sefi 
En esta Administración ir 
marán.
v e S d e n "
plantones de Eucalvotus 
I tronco de mulos para cochi 
En ésta Administración 
razón.
F l á ñ
y Jalea Inglesa
Fonda
« j& -a C o n e e p e
Se desean huespede.*? cc 
tencia ó sin ella.
Hay habitaciones amue 
____ — Calderería 12 -
POSTRES EXQUISITOS 
Precio 65
O é B t i l B O S
o a j i t a
Pídase en Ultramarinos
il por mafor;
Se r e c i b e B  escuelas hasta 
las 4 d e  l a  B i a d r ú g r a d a .
Profesores do. dicho idio 
dan lecciones en su casa y á \ 
micilio.—Se habla francés i  p 
tir del primer día.—Precio,s ir 
dicos.
Ci l̂derón dé la Barca núraero
. S e  v e n d e
‘un plano vertical en muybuer 
condiciones, , enseres de un ca 
y varios muebles.
Calle Vara número 9,
S e  v e n d e
un breack y Una mesa de bil 
Se desea un portero. 
Razón; Academia Pestala 
Torrijos 98.
JQátueJbiista
Operaría muy: práctica en 
oficio se solicita para fuera de 
población.. Informará, P. Godi« 
ras.—Luuall Zaragoza.
S e  v e n d e  pa] 
p a r a  e n v o lv e r  
la  im p r e n t a  d e < 
t e  p e r io d ie o .
220 EL marques DE SIETE lÓLggfAS
|o; ¿cómo os atrevéis á epfrór sin que se os llame donde están 
vuestros señores?
—Traigo pára vuecencia un pliego urgente del señor mar­
qués de Siete Iglesias dijo pon audacia Calixta, e
—Dadme acá, y marchaos.
Calixta se inclinó y salió.
El marqués abrió con precipitación el pliego.
—¡Ah! exclamó el duque cuando hubo leído; mirad, mi­
rad señora en que situación me han puesto vuestros anto­
jos.
y  dió el pliego á doña Teresa, que dijo después de haberlo 
leído con caima, devolviéndole al marqués.
—Y bien don Rodrigo ha comprendido que la muchacha no 
tiene culpa alguna; es hermosa y la proteje; esto no pasa 
de ser una órden de vuestro amo: ved si os conviene respetar­
la ó no.
El marqués por toda contestación sacó un magnifico, reloj 
de oro, le miró y dijo:
—Las ocho: ya es hora de que yo me presente á su alteza el 
principe de Asturias.
Ysalió. _  ,
—¡Oh! merece por miserable más de lo que le ha sucedido,' 
exclamó la marquesa; él no puede vengarse, está eompletamen- 
te cogido; pero yo no le estoy, no; suceda lo que quiera, yo 
me vengaré, y veremos si don Rodrido puede conmigo lo que 
puede con el marqués. ¡Ah! ¡casarse con otra, y le amo yo, es 
mi primer amor, mi amóf del corazón, mí amor deí alma! ¡ah! 
no, no, ya que no pueda atraerle á mi, ya que me veo reduci­
da á lo que no creía posible, al tormento de los celos, yo lo 
sentenciaré al dolor del alma, á la desesperación; ¡oh Satanás 
Satanás, que ¡a ame tanto como yo deseo ser amada,por él pa­
ra que mi venganza sea más terrible! IHolal ¡Calixta ¡Calixta!
La doncella entro, ■ • > ^
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—Y bien, ¿qué tengo yo que ver en eso? dijo doña Teresa, 
que quería cortar la conversación.
—Nada absolutamente, señora; pê  o es el caso que me veo 
en un conflicto; ese hombre me ha insultado.
—Esperad á que se cure y daos con el de estocadas.
—Eso no puede ser, le proteje don Rodrigo.
—Pues si le protejo don Rodrigo y si no os atrevéis con don 
Rodrigo, tened paciencia. ;
—Pero no hay paciencia que baste; figuraos que ese hom­
bre me ha dicho que habéis sido su amante, y que por esta 
razón he mandado que le maten.
—Es posible que todo eso sea verdad, marqués.
—Varaos, la indignación os hace decir cosas imposibles; 
pero no debeis dar importancia á esto: ese hombre afirma tales 
calumnias, porque cree que yo por celos de él, mandé matar­
le, y pretende vengarse de mi hiriéndome en lo más profundo 
del corazón, en lo más qlierido para mi, en vuestro honor, de 
que yo no puedo dudar; es posible, muy posible que estando 
yo en Montanches me hayani avisado de que cierto estudiante 
rico y buen mozo os seguía á todas partes y rondaba de noche 
nuestra casa, que hayan añadido que vos guardando como de­
bíais mi honra, desdeñábais al tal enamorado, y que yo por 
lo mucho que os amo y queriendo evitaros molestias, haya 
mandado que le matasen: todo esto es muy posible, repito, 
porque ye os adoro con toda mi alma.
—No es necesario que afirméis, dijo la marquesa, que ha­
béis buscado y encontrado un asesino para matar villanamen­
te á un hombre leal.
—Si, muy leal; pero que cod'ciaba la mujer de su pró­
jimo.
—Ese hombre no tiene la culpa, marqués: la culpa es mia.
—¿Vuestra?
—Si, mia; ¿no os ha presentsúo ninguna prueba de la ver­
dad de k) que ha dicho ese caballero?
TCMO» i
B o l é ^ i n  O f i e l a l
, D^dta 28 ■
Circular del Gobierno civil relativa al Censo 
electoral.
—Idem jie idem sobre las Juntas locales de Ro- 
formas sociales... ■ . ; >
—Idem de la InspeuciÚn general de Sanidad ex­
terior dictando disposiciones para ¡que la informa­
ción de las estadísticas sanitarias resulte con per­
fecta claridad.
—Anunció de ía Dirección de Telégrafos de Má­
laga sobré subastas dé postes inútiles para el eer- 
vicio.
—Relación de los individuos inscriptos en ésta 
Comandancia de Marina que deben figurar en el 
alistamiento dé 1909. -
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios del Ayuntamiento de Ca­
sares para cubrir el déficit del presupuesto del 
próximo año. ,,
-í-Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Anuncio del Ayuntamiento de Ronda relativo 
al arriendo de consumos para ios años de 1908, 
1909 y 1910,
R egistro
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos; José Moyano López.
Défunciones; Miguel Alartín Ocaña, José Torre-AIAI UVÂ T̂AOt Lili V./CaU ^ UOC 1 Ui I C
blanca Meüno, Antonio Guerrero Rosa y José Cor 
tés Fernández,
Matrimonios; Maúuel González Brefa con Tere­
sa Forción Martínez. '  T
I Juzgado de la AlamedaNacimientos: Francisca Escafiuela Fernández, t loaquin Ruiz del Portal y Victoria Toro Viva.
I Defunciones; Augusto Ruiz de la Herrán y Le- 
 ̂ desma, Francisca Cádiz Santiago, José Moreno 
! Palomo y José Villodres González.
N o tá i s  m a L P í t im a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Almagro», de Garrucha.
Idem «Tambre», de Valencia.
Idem «Britannia», de Gibraltar.
Idem «Manuel Calvo», dé Barcelona. 
Idem «Miguel M, Pinillos», de Norfolk.
Buques despachados 
Vapor «Manuel Calvo», para Habana. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilja. 
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Constantin*, para Cá .iz.
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 17,9. 
Dirección del viento, O.
Estado del efelo, celajes.
Idem del mar, tranquilo.
M a t a ñ e p o
Estado demoatrativií de las teses sacriffe 
en el (lia 26, su pe^ó en canal y derecho de ade 
por todos conqeptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 3.649,250 küoi 
mo?; pesetas 364,92.
32 lanár y cabrío, peso 445,000 kilogramos; 
setas 17,80.
35 cerdeé, peso 2.777,500 kilogramos; pese 
277,15i',
Jéthoaeé y embutidos, 134,000 kilogramosií 
Séías 13,40. -
30 pieles, 7,50 pesetas. íA
Total de peso: 7.005,750 kilogramos. ^
Total de adeudo: 681,37 pesetas.
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el dia de la feciiá̂ ipci 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 141,00 pesetas, 
i Ppr permanencias, SŜOO. ,
Por exhumaciones, 000, , '
Total: 176,00 pesetas.'
Un primer, galán hizo su debut en Sevilla 
La vida es sueño. El público sjlbó ai galán, y ' 
exclamó, asi que cayó el telón:
—iQué brutos! ¡Silbar así á Calderón de 
Barcal dv
Qedeón dice á un amigo:
—¡Qué mal te portas conmigo! ¡He estado en 
mo y ni siquiera me has enviado una tarieta poi 
preguntando por mi salud! - ' m
' —Me había olvidado de las señas de tu casa ' 
—¿Pues por qué no me has escrito pidiéndon ¡j, 
las? Te habría contestado en sepuida. ■
N
O b s e p v a e l o n e s t
Barómetro (núeve mAñána), 7CS,09.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINClPAL.-Compañía cómico-Iíl -t( 
ca dirigida por el primer actor D. José TaiavefaJiri 
A las siete.—«La conquista del pan».
A las ocho y media.—«La gente seria»
A las pueve y media.—«Ninón». □
A las diez y tres cuartos.—«lp aiegna do 
Hüeíta». I>iis
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala J 
raédá de Carlos Haes.) ¡"fe
Todas las noches magnífica función, que consta \ 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada um 
dé ellas diez películas. 
tdm—------- - ---- ----
